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SINO PSIS 
Kajian 1ni telah dijalankan di kampung Setajam, Endau , 
Romp1n , Pahang. Tujuan kajian adalah untuk menyingkap berbagai 
keadaan eosio-ekonomi serta masalah-masalah yang membelengu petani 
yang menyebabkan petani di dalam kemelut kemiskinan. Permasalahan 
kemiskinan merupakan suatu fenomena yang aemakin sari.u s yang mem-
punyai pengaruh dan i.mplikask yang mendalam terhadap sosio- ekonomi 
masyarakat dan negara aeluruhnya0 Banyak kajian t elah dilakukan 
oleh pengkaji tempatan dan luar mengenai pennasalahan kemiskinan 
inio Kerajaan pula telah 11elancarkan berbagai rancangan dari 
Rancangan Malaysia Pertama ( 1961- 1965) hinggalah ko Rance.ngan 
Malaysia Koempa t ( RME) untuk menyelosoikan permasalahan ini , namun 
kemiskino..n torus berlaku. Bo.si melongkapkan ko.jia.n yo.ng telah di-
jol.anko.n, pengknji tolah monera.ngkannya di dn.lam limn bab. 
Di dal nm bo.b pertomo. di torruigkan mongonoi kopontingan 
kajio..n , bidang kajian , kaedah- knodah yang digunnkan dol.am kajian 
luar, kosulitan-kosulitan kajian dan oo.ro..-oarn mengataolnya. Sete-
rusnya di dalam bab kodun d.iberlkan ponoro.rlgo..n oopinlao lalu mengenai 
latarbelakang tempat kajian. Ponorangan adalah meliputi l e.ta.r-
bolakang sojarah kampung , l okasi, struktur kependuduko.n , kegie.tan 
ekonomi, poli tik , pentadbiran, organisasi sosial, kemudaban i nf r ae-
truktur dan sistem pengangkutan. Manakala i tu , t eori-teori kemia-
kinan dan ulruran-ulruran kemisk1nan aeperti ukuran- u.ku.ran mutlak, 
ulcuran perbandingan dan ukuran campuran antara mutlak dan perbandingan 
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dihuraikan di dalam bab ketiga. 
Di dalam bab keempat pula, kajian ini memerihalkan latar-
belakang responden yang berkai tan dengan sosio-ekonomi. Antara 
perkara yang diselidiki adalah pola pemilikan tanah bergeran, 
pemilikan tanah tidak bergeran , kegunaan tanah, kos penanaman padi, 
pol a pendapatan , pola perbelanjaan, simpinan (tabungan), hutang , 
sumber hutang , pemilikan harta, pelajaran ibu- bapa , pelajaran 
anak-anak dan keaiha tan. Juga di dalam bab ini di terangkan masalah 
yang dihadapi dan mengesyorkan langkah-langkah yang difikirkan 
sesuai oleh pengkaji untuk mengurangkan atau mengatasi masalah 
pe t ani di kempung kajian. Bab keli.ma pula morupakan bab kesimpulan 
dan rumusan daripada kajian. Di dalam bab ini juga monolo.k beberapa 
teori kemiskina.n soperti teori budo.yo. miekin oloh Oeco.r Lowio do.n 
teori Parkinson aerta juaa beborapa teori terhadap kawaoan kajio.n 
dan juga porbo.ndingan dongan boberapa kajion kemiskinan yang lopaa-
lepaa. 
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F£NDAHULUAU 
Komiskinan1 mcrupakan satu pers oalan yang universal dan 
ianya merupakan f enomena sosial yang melanda masyarakat samada 
bandar , luarbandar serta melibatkan semua kaum dan agama. I a ada-
lah satu fenomena kekurangan atau ketiadaan yang melanda masyarakat 
bawahan. Lazimnya kemislcinan dikai tkan de ngan daya penge luaran yang 
rondah , gunatonaaa tidak ponuh, orang yang cenganggur yang so terus-
nya menyebabko.n masyarakat terus hidup di baY1ah purata pendapatan 
noeara. Denr,an domikio.n , pada ha.ki katnya , komiskino.n morupo.lcan 
on.tu koadann yru-ie wu jud di antara kolns atasan yang borada don6un 
kolnG buwnhnn ynne m.iokin. Kondnun kotidakonmno.n ini mo wujudkun 
oatu polurioaoi sooio-okonomi yang moflJ~nrnh kopnda pongolompoknn 
kuaou ko n t.no ko baey11knn oumhor koknynnn kopudu on lu- oo t.u nowirn. 
Di knll\n{;nn mnoyurrurnt r.Ioluyu doou klni , go loncnn po lnni 
dihimpi t oloh polo..rionoi inl diporin.«ku t kampune , nouori dan an tarl'.1-
bo.ngsa. Di kompung morokn di t.o kan oloh t.uon tnntih dnn orang t.ongo.h , 
di poringknt nor,ori oloh so l ongM µom ounl boonr dun aokutunya dan 
poringkat antarabo.ngsn poto.ni mondapat kesan daripada tindak tanduk 
1 
Kemiskinan - pengertian yang berbeda-beda akibat pendekatan ya.ri..g 
borlaino.n. 
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monopoli pemodal asing . Menyedari bahawa di negara ini petani 
merupakan golongan t~rbeso.r , maka kerajaan te lah melancarkan Dasar 
Ekonomi Baru (DEB) . Melalui strategi- strategi DEB (RMK 1971-75: 5) 
yang menitikberatkan matlamat membasmi kemiskinan akan ditujukan 
untuk :-
{i) Menambahkan daya pengeluaran dan pe ndapatan me r eka yang meng-
hasilkan keluaran yang rendah dengan menggunakan teknik- teknik 
baharu dan kemudahan- kemudahan yang lebih baik . Lang.'<ah- langkah 
bagi makeud ini termasuklah ranca.ngan penanaman padi dua kali 
eetahun , penanaman di luar musim , penanaman berselang- selang , 
kemudahan pari t dan taliair . Langkah- langkah lain ialah memperbaiki 
kemudaho.n pemaearan , dan pinjaman , do.n mongadako.n bantunn kewangan 
dan teknik untuk perusahao.n dan porniagaan- po rniagaan kocil. 
(ii) Menombah peluang- poluo.ne untuk monuknr lapanean kogio.tnn 
daripadn aoktor ynnr. rondnh dn.yu po~~olunrnnnyn kopndo. kogiato.n-
kogiatnn diaoktor YarlP. lobih monguntungknn oopor ti di do.lam rnncnngo.n 
komnjunn tanah yo.ng bnhnru , projok-projok porLUnnhcm dnn perhu to.unn 
moden , por dago.JlRM , porunnhuon dnn porkhidmn tan mo don s jur.n mong-
adakan bantuan-bantuan kowo..n~an dun tolmik , poltum1~-polunng monda-
patkan pola.jnran do.n lntihnn eorlo. ouounan- auaunan orgnni s asi yang 
perlu untuk memudahkan ponolnkM in dalam lapo.ngan- lapangan moden. 
C 111) Mongadalcan berbagai- bagai per khidma tan sosial yang percuma 
atau dibantu , khususnya untuk mempastikan taraf hidup golongan-
golongan yang berpendapatan rendah. Perkhidmatan- per khidmatan 
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seumpama itu tennaauklah projek- pr ojok perumahan awam , bekalan 
elektrit , ai r dan kemudahan pongangkut an yang menggunakan bayaran 
lebih murah daripada sepatu t nya , perkhidmatan keaihatan dan per u-
batan , peluang- peluang untuk mendapatkan pelajaran ser ta kemudahan-
kemudahen berehat dan ma.syarakat . 
Me)Q' l.ui strategi- s t rategi tersebut adalah diharapkan 
menjelang tahun 1990 kadar kemiskinan akan dapat dikurangkan dengan 
berkesan. Pengagihan kekayann dan kekuasaan yang tidak setara 
adalah satu aspek yang monjadi punca kemiskinan melanda negara ki ta. 
Apabil a berlaku proses modor nisasi dengan disertai oleh dasar 
ekonomi kapi talia barat yang mengutamakan modal me.ka beberapa 
golongan y~ berharta dan borpengnruh diperingkal ataoan dupat 
menguaaai porkembo.ngo.n okonomi kita , aietom produkai , alat-alo.l 
toknologi jenis polaburan arah perinduatrian , oriontnsi po rniagao.n 
bentuk putnr n ynng sogala..-enlo.nyn monoo:rminko.n kohonde.k aorta 
kepentingan golongnn in1 . Dulam kondo.nn oodomikio.n tnrof h.idup 
kebanyakan orang tidnk dnpnl dlporbnikl dongnn poout. Akibatnya 
sebahagian boaar daripadn golongo.n kobnnynknn toruo torjorumua 
dalam jurang kemiskinan. 
Dongan domikian porsonlan komiakinan dapo. t dilihat kepada 
lima f aktor utama yang saling ber hubungan , iai tu jumlah penduduk , 
kedudukan sumber alam , kestabilan politik , daya peneeluaran dan 
tenaaa pako.r. Semua faktor i ni menentukan ke adaan kemiskinan i tu 
wu jud atau tidak . Sebagai l azimnya kawasan luarbandar khususnya 
dalam bidang pertanian lima faktor ini tidak seimbang. Kedudukan 
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ti de.k seimba.J'"l..g nntara ju.nlah penduduk yang borlebihan dengan sumber 
alam tidak dipergunako.n s epcnuhnya oleh kckurangan t enaga pakar 
disebab~an kcadaan politi k yang tidal~ stabil (tcrutamanya negara 
so dang mombangun seperti di Asia dan Afr ika) yang menyebabkan daya 
pcngel uar an menjadi kurang. Dalam keadaan yane t i dak seimbo.ng 
sopcrti ini necara i tu a.kan mewujudkan rakyat yang mi skin . Der-8an 
domikian borbagai taf siran dan ponjolasan bagi rnenerangkan punca-
punca yang memba\-;a kcpada wujudnya kemiskinan sert a me ncadangkan 
al ternali fnya sokali nomun kcmiskinan tor us melanda masyarakat , 
sobagai f onomona sosinl ynnc suknr dikoso.ni o 
1.1 Tuj uan Kaji an 
Ko.jinn ini di j a lo.nknn dl kompung Solo,jom Endau , Rompln , 
Pa.hang. Kaj1o.n ini morupako.n kajinn kco ynnt, bortu j unn un t uk 
mo lihn l do.n moneko. ,ji komi:Jki ntln dn.n mnonlnh yung wujud dl knlo.ni;nn 
potani . Doncnn ndnnyn knjinn ko:J aopo r t i i ni ndnlah diharnpknn 
,-. 
dnpnt mongo tnhui koduduknn no bo •101·nyr\ po l 1mi <li knmpune ini do.lorn 
aopck okonomi , pol i t ik don oooinl . lni kornnn ki t n oc) nl u rnondon-
gar keoi skinnn di knlnnt,nn p o tnni <l1u1 mnonln.h- rnnonlnh yanr. dihadnpi o 
Namun so tinp lompn t , komi okinnn dn11 mnonl nh y nng dlhndapi adalah 
borbcda- be da . Dougan adnnyn knjinn kos ini dapat mendedahkan segala 
mnsal.ah yans membelongu mereka sorta moncadangkan al terna tif ke 
arah ja.l an penye lesaiannya. 
Kaj ian i ni juga bertujuan unt uk meliha t se jauhmanakah 
kooannya kcpada pe tani kampung Setajam , setelah meroka mene roka 
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secara haram tanah sawah yang terletak di dalam kawasan Projek 
Sawah Endau- Rompin1 pada t ahun 1977. Di semping i tu , dengan ada-
nya kajian kes ini maka kejayaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dapat 
dinilaikan keberkesanannya dan kejayaannya dalam mengurangkan 
kemiskinan petani di luar bandar. Ini kerana DEB yang dila.ncarkan 
sejak 1970 akan tamat tempohnya pada tahun 1990. Dengan i ni adalah 
diharapkan kajian kes yang dijalankan ini dapat mewaki li keseluru-
han penduduk kampung Setajamo 
1 
Projek Sawah Endau- Rompin merupakan r ancangan projek jel apang padi 
di Negori Pahang seluas 3225 hoktar yo.ng terletak di kawasan Tebing 
Kanan Anak Endau ( liho.t pe to.- lampiro.n) . Kawo.so.n ka.iian ( ao.wah 
bagi penduduk kampung Soto.jam) merupo.kan ealo..h oatu kawasun aawah 
yang tonno.auk di dalo.m peta projek ini . Penduduk tempatan kampung 
Setajom borswna dongnn golongan mondo.tang (liho.t bo.b 1) tolah 
menoroka tanah eo.wo.h ko.wo.snn projok 1n1 oocuro. boao.r- be saran do.lam 
t ahun 1977 . Komudian pihak projek Sawo.h Endau- Rompin hanya mom-
bersihlco.n oaki baki huto.n un t uk d.ijndiknn anwo..h pado. tohun 1979. 
Projok oo.wo.h r~ndo.u-Rompin mno1h bolwn dijolnnkan ooponuhnya di 
ko.mpung Sotu.1am oloh µihnk projok ini . lunyl\ dijo.ngko.ko.n siap 
dengan aoponuhnyl\ po.dn nkhir tnhun 1987 dongnn oogo.lo. komudo..ho.n 
seporti ompangan dan to.lia.ir , rwnnh di somping pongguno.o..n do.lam 
pengoluaro.n soporti ponyodino.n .1onlorn , l>nju , rnoHn dnn pomnao.ran 
ado.lah di bawnh pongawuoo.n pihnk projok onwuh Endau- Rompin. Apo.-
bile. sinp seponuhnyo. nnn ti kawnoo.n onwnh nknn di baho.aiko.n moneiku t 
blok. Sotinp blok lunsnya 1 20 oko.r dongnn 10 k t un koluo.rgo. . 
Pomilihan pesertn ndnlnh dilo.kuknn oloh IJombugt\ Pomilih Projok 
Sawah Endo.1.1- Rompin. Hnd wnur di tentuknn 1n1 tu 4 5 to.hun ko bnv1ah. 
Deng a.n ini tido.k scwun po lo.ni ytulft yiuig mon1;orjo.ko.n sawah ini 
soorang mondapnt tano.h oo.wnh kolruc . Potani dikonakan membayo.r 
balik s egala kos untuk projek melalui penjualan hasil pad.i nanti . 
Setakat ini projek sawah Endau- Rompin telah rneminjam sejumlah 80 
juta dollo.r u.s. daripada Bank Dunia. 
Matlamat Projek Sawah Endau- Rompin 
1 . Menaikan taraf penduduk lua r b andar. 
2. Meninggikan pendapatan petani . 
). Penanaman padi dua kali s e tahun. 
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1. 2 Bidang Kajian 
Dalam kajian kes ini , pengkaji akan menganalisa sejauh 
manakah perhubungan dan perkai tan antara kemiskinan yang melanda 
mereka dengan masalah yang mereka hadapi. Kajian kes ini akan 
lebih ditumpukan kepada aspek ekonomi dan sosial ker ana aspek-
aspek inilah yang selalunya memberikan kesan yang besar kepada 
keadaan kehidupan samada miskin atau kaya. 
Dal am aspek ekonomi, tinjauan dibuat mengenai pendapatan 
perbolanjaan, pekerjaan , pemilihan tanah , pemilihan harta , kegunaan 
tanah simpanan atau pelaburan dan hutang. Dalam aspek sosial pula 
inlah seporti pelaja.ran , konihatan , kemudahan infrastruktur ke-
giatan borpor satuan dan eikap. Solain daripada itu aepok politik 
dan struktur pontadbiran turu t juga dinnnlion dnlom knjian koo ini. 
Knjian ko atas mnsalnh- mnonlnh yang dihadapi puln moru-
pnko..n knjinn ko nt.no mnflnl o.h- mo.aalnh yru1'.( borhubungnn tlongan pon-
duduk kampung ini khuouonyn mnaala.h- mnonlnh yunit borhubung dnlom 
bidang pertanian. Kajin.n ini lc-bi h dl tumpukan kopnda tign poker-
jaan portaninn di kampung ini lnlnh boronwoh , pudi , monoroh go to.h 
4. 
5. 
6. 
7. 
Menggalakan pertanian ca.ra modon dengan pengguna.an jcntera, 
baja kimia dan pertanian cara komersial secara beaar-besaran. 
Menempatkan pendudu.k yang berselerak kepada lebih tersusun 
dan teratur. 
Ponjualan dalam negara untuk menambahkan sumber pendapatan 
negeri . 
Pengeluaran 5~ daripada pengeluaran padi negerio 
Haoil temubual dengan Pengare.h Komponen Projek Sawe.h Endau- Rompin. 
Encik Mohammad bin Sabtu pada 24 . 4 . 850 
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dan menar.gka.p ikan0 ','falaupun bct;i tu tidak beroakna kajian ini 
tidak mcnyelidiki penduduk yang mclibatkan dalam pcker jaan lain 
seperti pokedai , makan gaji dan buruh kontrak. Pengkajian mengenai 
kemiskinan ekonomi dan buka.n ekonomi ini sama- sama diberikan pene-
kanan dalam kajian kerana kcdua- dua bidang saling berkaitan sebagai-
mo.na yang dito£;askan oleh Uordin Selat (1978 : 93) kemiskinan men-
cctuskan kemiskinan Ya?l8 laino 
1. 3 Kopontingo.n Kujian 
Kajian mengena.i kemiskinan telah banyak dilakuko.n oleh 
penyelidik- ponyolidik dioobabka.n kcminkino.n morupnkan GOjala oooial 
Yanc molo.nda di soluruh pelusuk dunia. Io.nya ditulio oloh oro.ng-
orune dnri borbngo.1 bido.ne dun lapangnn ilrnu ooporti okonoml , 
soja.ra.h , aoografi , politik dnn aniropolo~i da.n oosiologi torutarnu-
nyn. SL\l',1o.nn lompntun Yo..rtr. pulinp, awt\l ( 192J ) monulio moneonni 
komiskintm lnln.h Zninnl Abldin Aiunud (Zu ' bn) dongun bukunyn yo.ng 
bortujuk Jojnk- jojnk tli Pun l1u Ziunnn. Ponyolltllk lomputnn yang 
soring monulio moneonni komioki nnn inllu1 Syod lluoin Ali ( 19'/? , 1976 , 
1978 , 1983) dnn Unsku Abd. A~l~ ( 19?9 , 1964 , 197?) . Korniokino.n 
mcrupnknn topik yang solalu di tulis oloh mo.haoiswa- mahaoiswa univer-
si ti- univorsi ti tempatan. Dcngan demikio.n kajian mengen.ai kemiskinan 
ini dianggap penting memandangkan Malaysia sebagai negara sedang 
mombangun tidak tersisih dari gejala kemi skinan. 
Kaj ian ini yang dilakukan merupakan kajian ke atas petani . 
Aspok oooio- okonomi petani sebagai satu kel ompok manusia yang tidak 
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berkemampuan ini sangat perlu diberi perhatian kerana mereka masih 
jauh ketinggalan dalam aspek ekonomi, sosial dar. politik , jika 
dibandingkan dengan komuni ti peniaga dan makan gaji . Dengan demikian 
kajian ini penting bagi mengetahui faktor- faktor yang menyeret 
mereka dalam luro..h kemiskinan atau apakah kemiskinan petani itu 
disebabkan sikap mcreka seperti dingin terhadap pembaharuan oleh 
kerajaan , mal as bekerja ataupun kegagalan pihak berwajib dalam 
memenuhi kehendak mereka seperti pemilikan tanah , pengairan, 
penanaman dan sistem kredi t. Pekerjaan utama petani di sini i a lah 
bortanam padi (86%) daripada 50 responden dan ini cuba melihat 
apakah benar bahmTa bidang penanaman padi merupakan bidang yang 
tidak ekonomik. 
So lo.in dari i tu , \7alaupun kwnpung So ta jam morupnkan 
kampung tradiaional nwnun iunya masih dalarn kcmunduran. Akhir 
aekali knji{\n ini adnluh ponting momo.mlu.ngkun klunpung Se tujum 
bolum pornah dibunt ponyolidlkun khuous dalo.m korniokir1un oloh 
mana.-mana pongkuji . 
1. 4 Kaodnh Kajian 
Bngi moncnptli tuhnp koobjoktifan yung tlnggi , setiap 
kajian tidnk harus borgantung kepada sntu teknik penyelidikan. 
Dengan ponggunaan berbagai teknik ianya akan menghasilkan butir-
butir yang lcbih tepat dan lebih sainstifik. Dengan itu dalam 
kajian ini , bebe rapa kaedah- kaedah telah digunakan. Antaranya :-
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a) Perswnpelan Sistematik 
Teknik persampelan ini cli l akukan dengan cara rawak mudah. 
Dengan demiki an setiap sampel mempunyai peluang untu.k dipilih. Ini 
adalah agar sampel yang dipilih dapat mewaki l i seluruh komuniti . 
Pengkaji telah mengwnbil sebanyak 200 rumahtangga sebagai sena.rai 
sampel . Daripada 200 buah sampel yang diperlukan untuk soalse l idik 
ialah sebanyak 50 . Dengan demikian sampel yang bernombor 4 ,8 , 12 •• 
•••• 50 sahaja yang dipilih. Agar segala data yang diperolehi adalah 
lengkap dan tepat maka pangkaji hanya mengadakan soalselidik dengan 
kotua koluarga sahaja. 
b) Sonlsel idik 
Penr gunnan borang soo.l solidik mu1'upnkan toknik ynng utoma 
untuk mondu1,atko.n da tu. Dnlarn kn.Jinn ini bornug aonlselidik telah 
d.iaod.iakun oloh. Ino ti t iu t l ,ofl8uj1an Tingp,1 (I PT) dnn Jo.bo.tan 
Antropologi do.n Sooiologi , Univorei tl Malaya. Pone;knji mondnpnt 
tunjuk a j ar daripndn bobornpu ortu111: knki ~Mgru1 nkndomlk lnsti t i u t 
Pengaj ian Tinggi , pihnk Jnbntan dnn ponyolla lucu.· Dr. Ahmnd Kamnr 
Abdul Rahman. 
Borang soalsolidik yang dibokalkan ini tordapo.t dua 
bentuk . 
1 . Soale.n tertutup (closed ended question) 
2. Soalan terbuka (open ended question) 
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1. Soalan Tertutup 
Dalam soal an tertutup , jawapan telahpun disediakan . Ianya 
merupakan bentuk soaljawab yang mempunyai bcrmacam- macam pilihan 
(multiple choice) dan responden tidak dapat lari dari men jawab 
salah satu dari jawapan yang disedi akan., \'/alaupun bentuk soalan 
ini memudahkan responden tanpa berfikir panjang tetapi ianya meng-
ikat responden yang berkemungkinan mempunyai jawapan lain selain 
daripada yang disediakan. Namun bentuk ini menjimatkan masa dan 
tidak mongolirukan responden. Soalan tertutup ini seperti ; 
Soalan 6 , halaman 10 
6. Sebaik- baik poni nggalan untuk a.nak- anak 
Kod Jawapan 
1. Noma baik 
2. Wang 
J . Tanah/harta 
4 . Po lnj o.ra11 
5. Pondidiknn neuron 
6. Slfnt jimnt connnt 
7. Luin-lo..ln 
2 . Sonlnn Torbu.ka 
Dalam aoo.lrui torbukn ini roapondon bobuo mombcri jawapan 
to..npa tori ka t oloh mnnn.- monn jawapnn aoportl dalarn ooalan tertutup . 
Selltiz (1959- 1979) mol18atn.kan bahawa soalan terbuka bertujuan , 
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II 
•• 0 to permit freo response from the subject rather 
than one limi ted to state alternative •• o Tho respondent are given 
the opportunity to answer in their O\'ffi frame of reference " . 
Di sini rospondon diberi polue.ng yang bebas memberikan 
pandangan dan pemikiran mereka membcrikan jawapan. Soalan terbuka 
i ni terda.pat dalam soalselidik halaman 9 bahagian a : Pendapat dan 
Pcrspcpsi . 
1 . Apakah saudara /i ingin tincgal solama-lamanya di kampung ini ? 
r.te n,gapa? • • 0 0 0 • •• • • • •• •• 0 • 0 •• ••• •• ••• ••• ••• • 0 • • • • • • •••• • • 0 ••• 
Contoh jawapWl yang diberi oleh rosponden adalah bcrbeda seperti : 
1 . " Pak Cik ingin tinggal sclama- lomanya di kampuJ16 ini korana 
tidak o.da knm1onn lain lagi " o 
11. "Pak Cik ingin tinccnl oo lomn- lnmnnyn di knmpung ini koranu 
Pok Cik ookurru~ ouduh Lua tlo.11 tio.du hnro.pa.n lll81 untuk 
borpindah". 
iii., " So.Jn l;itlnk dupnt; t;uhu koranl\ ikut koo.dnnn , kalau to.nah 
:Jcnnt)8 do.n dnpn t. t.rmuh aayu Loruo Linm~nl da.n knlo.u lo bj h 
toruk lnr.i oayn nkun pin duh" . 
c. Pcmcrhntinu dnn Pomorhntin.n 'furu t oorto. 
Pomorhn ti an dun µomoJ.~hn Llnn Luru t aor La diln.lrukan bagi 
mcno.mpung dan mo nu tup ko lomnhan ynillJ t.irubul dalo.m kaodah ponggunaan 
bora.ng soalselidik . Dongan knodah ini ponyolidik dapat memerhat;.kan 
gcrak gerinya sokali . Kacdah pomerhatian dan pemcrhatian turut 
sorta boleh mendapatkan data yang setepat mungkin. Menurut Selltiz 
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( 19 59 : 200) . 
"Observation is not only of the most pervasive ac tivities 
of daily life , it is a primary tool of scientific inquary". 
Dengan cara ini pel18kaji dapat merasai sendiri dan men-
yelami ke dalam masalah dan keadaan sebenar petani di kawasan 
kajiano Pengkaji me l akukan penyertaan t ur ut serta seper ti dalam 
pekerjaan , sukan , aktiviti soaial dan sambil memer hati pengkaji 
mencari data- data yang sesuai dalam mana tidak diper olehi melalui 
borang soalselidik. 
D. Temubual 
Temubual dijnlo.nko..n socaro. inforcal untu.k melongkapkan 
maklumat yanR diporolehi aerto. monampung yang tidak diponuhi molalui 
borang ooo.laolid.ik dru1 jugn pomorhntio.n dun pomorhatlo.n turutoorta. 
Temubual ini ndalah mendnpalknn maklumnt darl mulut roapondon 
sendiri . Dengan earn i ni dapnt borlntoro.lcoi lobih ro.put. dongo.n 
respondon. Solain darlpndn mongndakan temubunl dongo.n orang ko.mpung 
yang borkai. tan , pengkaji jugn mongndako.n tomubuul do nt~o.n Ponolong 
Pcgawai Dnerah , Pengarah Komponon Projek Endo.u- Rompin , Kotua Lembaga 
Po r tubuhan Polo.dang Rompin , Kotuo. Ja.batan Haiwan Rompin , Penghulu 
Endau , Kotua Kampung, Guru Besar Sokolah Te.nj ong Gemok de.n Sek . 
Rendah Kobangsaan Pianggu dan Ketua Kllnik Kampung Pianggu. 
Selain daripada itu , pengkaji j uga sambi l berbual- bual 
sepcrti di Masjid , padang bola , r umah kenduri ataupun aktiviti 
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penduduk kampung yang pengkaji turutserta, pengkaji menyel itkan 
beberapa soalan secara tidak langsung dalam masa perbual an. 
E. Data- Data Sekunder (Secondary Data) 
Kajian ini diperluaskan lagi dengan mengutip data- data 
sekunder. Data- data ini di perolehi dari Pejabat Daerah Rompin , 
Projek Sawah Endau- Rompin , Lembaga Pertubuhan Pel adang Rompin , 
Jabatan Per tanian Rompin dan Jabatan Haiwan Rompin. Data- data 
j uga diperolehi daripnda buku- buku , latihan ilmiah yang lepas-
lepas , l aporan- laporo.n dan makalah akhbo.r- akhbar dan lain- lain 
bahan bertulis yang ada hubungan dengan topik kaj ian. Dengan cara 
ini membolehkan pengkaj i untuk mengetnhui dasar-daeo.r utumn dan 
gombaran- gambaran urnum eoporti konaop-konsep dnn toori- teori do.ri-
pada buku- buku dan bahan bortulie. 
1. 5 Kesuli tan KnJinn do.n Cnro.--Cnrn Mon1>a tasinya 
Dalnm monjo.lunko..n ko.1inn ini , pongkoji mo nghadapi ber-
bagai- bago.1 maoalah. ?Jnsnlah- mnon lah torso bu t ialo.h : 
Pertarna , b04\i mondopatknn uuLn yu.ng topat dan bonar. Ini 
di sebabkan kajian ini menyontuh soo.1- eoal peri badi seporti penda-
patan , pemilikan tanah , hutang , parti politik sorta hal- hal rumah~ 
tangga. Dengan demikian jawapan yang diber i adalah bergantung 
kepada perhubungan dan pandangan r esponden sahaja. Umpamanya dari 
seg:i huta.ng mereka segan untuk memberitahu j umlah hutang , walaupun 
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mereka mengatakan mereka mempunyai hu tang. Terdapat juga responden 
yang mengatakan mempunyai hutang tetapi tidak ingat secara tepat 
dan cuma mengagakannya sahaja. Bagi Yan{; bergadai pul a , mereka 
segan untuk membex: t eJ\U j UJ 1lC: gadaian dan samada gadaian i tu 
dapat di tebus ute.u t i dak . 
Kedua, mengenai pendapatan , angka yang tepat sukar di-
per olehi . Ini kerana peker jaan r esponden tidak berpendapatan tetap 
dan tiadanya peker jaan tetap . Me r eka bersawah setahun sekali dan 
hasil pengeluaran pula adalah tidak tetap . Bagi penoreh getah pul a 
mereka menorah tidak hari- hari disebabkan hujan ataupun melakukan 
ke r ja lain. Begitu juga nelayan , tangkapan adalah tidai:l tetap dan 
turun ko lau t a tau sungai adalah tidok ten tu . Bagi posnwah pula 
muaim tidak ber sawah mer eka pergi kor ja ko luar kampung sopor ti 
kontrak . Kadangko.la jo.wapo.n yang d.iberi ndalnh auko.r d.iporcayni 
d.imo.na terdapat rospondon yang monRataka.n pondapatan $60 do.n $80 
sebulo.n eodangknn morokn mompunyai ano.k eokol o.h dan tanggunga.n 
le bih dari empat ornnr, . 
Kotigu , io.lnh suknr untuk monomui r oopondon. Ini korana 
me.ea kajian adalah mnsn monuoi . Ko ti ndnnn r oepondon Yllllg d.ipilih 
untuk disoalsel idik aomuaa pongkuji porsi ko.li kedua morupakan 
masalah yang r umit. Ini adalah ker ana r espondon ter sebut pergi 
beker ja kontrak di l uar kampung ataupun balik kampung aaal (bagi 
golongnn mendatang)o 
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Kecmpat , terdapat kedudukan rumah yane tcrpencil dan 
tersoroko Ini mcnyebabkan pel'l{;kaji terpaksa berhati- hati untuk 
mengelakkan tcrtiD,£;gal dan masa Yal'lb lama diperlukan untuk pergi 
dari satu rumah kc ::;atu rumah lain. 
Kclimo. , soalan dalam borang soalselidik adalah panjang 
( 21 muka) . Untuk menghabiskan satu borru18 soalselidik memakan masa 
antara so.tu jam setongah hingga dua jam setengah mengi kut kefahaman 
rospondono Ini kerana setengah responden kurang faham dengan soalan 
dan pcrlu diterangkan terlebih dahulu. Ada juga responden Yarl,£'; 
bcrcerita po.njang j ika bahagian tersebut sesuai dell8an minat dan 
masalahnya sopcrti bo.he.gian tana.h don politik . 
Koonom , tompo.t kajio.n naneo.t jauh de.ri rumuh ponekaji 1 
iui tu lo bih kurnnr. J25lan. Ponekaji torpnkon mcn1•guna.knn WQl'IC yo.ng 
banynk untuk porjalo.nan ko sini . \'/alaupun ponr,koj i monclupat bo.n-
tuo.n kowa111~nn , nU1nun ko ou ll tun wung to Lnp dihudupi kornnn tinegal 
do.lam tom1>oh ::io bulnn ( Apri l - J.lol) . 
Ko tujuh , lordnpo. t on loh Ot1'~flnpun lcupudu ponr,lm,11. Uoroko. 
menyangkaknn ponr,koji dori pihuk k rn.I uml n Luu pun dnri Pihnk Projok 
Sawnh .r.ndnu- Rompin. Donr;un domlkinn ndnlo.h di rugukn.n ton tang 
jawapan mcrckn tcrutamo.nyn yang borkaltan dcngan politik. 
L 
Rwnah pengkaji ialah di Kuala Krau , Mentakab , Pahang. 
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Cara-Cara Mengatasi Kesuli tan 
Mengenai masalah pertama , pengkaji menerangkan secara 
detail tujuan kajian. Kajian ini edalah mengenai kemiskinan , 
dengan demi kian ia sudah tentunya meli batkan pertanyaan mengenai 
hutang dan bukannya tujuan pengkaji untuk mengetahui hutang mereka. 
Dengan mengetahui mengenai hutang , maka dapatlah dinilaikan sejauh-
manakah taraf kemiskinan yang menimpa petani di sini. 
Bagi pendapatan pula , pengkaji te r paksa menggunakan 
secara logik bagi responden yang memberikan pendapatan yang tidak 
logik seperti pendapatan $80 sebulan sedangkan mempunyai anak 
sokolah dan tanggungan empat orang. Di samping itu juga cuba 
mombandingkan dengan jumlah perbelanjaan mereka. Bngi penoreh 
gotah , pengkaji bertanyn bornpa ringgit dalwn oohnri dnn dalwn 
se bulan berapa hari pada kobinsnan dapat menoroh. Oongan earn ini 
pongkaji dupnt mombunt ugo.kan dongan lobih topat bagi jnwapan pen-
dapatnn yang tidnk logik. 
Bagi masalah ko tign ianyu tlia tnoi dongr.m mombua t tomu 
janji pergi sebelo.h potang ataupun ka.dant;kt1ln pC\da wo.kt.u mnlam . 
Ketiadaan rospondon torpllih , pongknji menHgnntikr.m dengo.n reeponden 
lain yang dikirakan samn tarat dengan respondon yang t or pi lih . 
1 Pongka ji terpaksa mengambil seorang pembantu untuk menun-
jukkan rumah yang terpencil dan tersorok agar tidak tertinggal dalam 
1 
Pombantu tersobut ialah Nordin b. Abdul Manaf . 
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' listing ' dan j uga menyenangkan pengkaji mengetahui rumah responden 
yang terpilih kajian s oalselidik, apabila pergi kali kedua. Untuk 
menyingkatkan masa pengkaji menggunakan mo torsikal. 
Untuk menyingkatkan masa responden menjawab soalan pengkaji 
menanyakan dahulu samada responden benar- benar faham dengan soalan 
tersebut . Jika dia kurang faham , pengkaji menerangkan terlebih 
dahulu agar jawapan yang diberi adalah tepat dan tide.k membincang-
kan perkara yang tidak berkaitan dengan bi dang kajian. 
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LATARB.i:;I,AKANG TE:f. PAT KAJIA1~ 
2ol L~tarbclnka11 - Se / arah h.ampune Setajam 
Tidak dapat dipastikftll asal- usul nama kampung Setajam. 
Ini kerana t)ndanya bukti- bukti konkrit dari sejarah. Dalam hal 
ini pengkaji cuma mendapat latarbelako.ng sejarah kat1pung Setajam 
hanya melo.lui cerita- cerita.1 sahaja. 
Menurut ceri to. , kampung Sotajom pada a salnya dike,,ali 
oobo.gD.i Si Comol. Gelaran ini di bcri disebabko.n di r.ua.la &>Unro.i 
yang moror tnnl kwnpung ini tordo.pat nobunh porahu ynng oongat 
cnntik ukirnnnyn tli tnflnn Undn tolok hm1d1.ufiUlH\Yl\ dongnu pcrnhu-
porahu lain. Portukarnn ncuun ini borlaku o.pnbiln r.;okwnpulnn (., 
02•mig porgi moncu.rl unhnn-uuhnn hu t;ru1 . Aµnbi ln pulnng didnpo.ti 
bokalan dnu po rulntnn kor~r mtH'Oka uoportl pn.rnnp; dltn kupnk tolnh 
torti?lBRnl . Apublln ditu1·uti kornlml dldupnti po.rnlHtnn toroobut 
tortin:i; nl di kawnunn mc•1· kl\ mom\ J run knyu . 
1 k ji E l i \€ t c t11UlJ\\ul t\R ~\~ . A Aul I ro.inw\ b. it ~ . 
J(uu:nr Pflda 20 . 4 . e~. licljnu ndnlcili ornng yn11g tortun (82 ta:un) 
di kumpm • Piu.nggu y~ trtfi~otulHti t.u ltut~ aan).- uoul kempunr 
Bo ~ll j om , Dl oi M. ~~N1 ~u~i metnllih bo l i au kt.1 l.1n1\o. Hd.uk ad.a t~o 1 onean 
H l lll , ;J I. Jwu y u15 U11.11Q;;u liuh..U. .L.uLu..t•\Jo.1.t.UUs . .ug u u jtu•o.l'l ka.tnflUI\S 
So tn j am. Boliau merupakan bekas Ke tua Kampung dan bekas Ke tua UMUO 
an mon adi t: Lull illuhO µn dl\ tu.hu11 19~i. Hobkln curl t ylln~ M-
o 11rdl=ru1 ucl"l 1CU"low1 corl t o. dnri ayo.11 Uollau Hj . Jaa.1"41" . 
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merelca menamakan kawasan terse but sebagai ' Setajam ' kerana baru 
sekali pergi telah tercicir barang- barang dan ianya tercicir di 
tempat menajam kayu . 
Manakala Uentara pula mendapat nama tersebut kerana 
kawasan ini adalah tempat menunggu ataupun persinggahan sementara 
untuk belayar ataupun menyeberang ke Pekan Endau pada zaman dahulu . 
Lantang pula mendapat nama kerana di kawasan tersebut terdapat 
banyak sejenis pokok yang di namakan Lantang yang tidak terdapat di 
tempat lain. Nama Se tajam Barat di berikan kepada kawasan seki tar 
sawah kerana ianya torlo talc di kawasan dare. t iai tu barat kampung 
Setajam yang dibuka pada tahun 1977. 
Mengenai tarikh kampung Setajam dibuka tidak dapat di-
kotahui dengnn to pat. Monurut poncori ta (Ho.Ji Abdul RoJunnn llaJi 
Jaafar) bahawa o.yo.11 boliau datang ke ke.waso.n ini didapnti kampung 
So taj orn to lo.hpun dlduduki orang . Pada muon 1 tu kwnpung Se tnj om m 
masih lagi dikonali Si Comol . Ponoorl tn oondiri adnlah dilo.hirko.n 
di sini pada tnhun 1903 . Dnri podn kn.llnn , pongknji mondo.pu ti go-
longan tua yang bormnur 70 tahun ko atuo adulnh dilahirkan di oini . 
Dengan .demikian adalah dio.nggnrknn bnhuwn kompunp; So taj am te lo.h 
wujud sebelum kurun ko 20 (1900) lagi . Daripudo. anggaran tarikh 
ini maka kampung Soto.j am merupnkan sebuah kampung tradisional. 
1 
Ayah penceri ta iai tu Haji Jaafar adalah berasal dari Mersing , 
Johor. 
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2o3 Lokasi 
Ka~pung Sctajam terletak di dalem mukim Endau dalam 
daerah Rompi n Pahang. J araknya kira- ki ra 4 . 8 kilometer dari pekan 
Endatt Johor jika mengikut jal an darat dan menaiki feri yang menye-
berangi Sungai Anak ~ndau . Sel ain dari itu j i ka mengi kut j alan air 
melal ui Sungai Endau a taupun menyeberang me lalui motor penembang 
di kampung Pi anegu j araknya adal ah dua ki l ometer , j araknya dari 
Rompin adalo.h 26 kilomete r . 
Sobae;ai s cbuah kampung yang t erlctak di t obing Sungai 
Ana.le .t;ndau dan Sul'l8ai. Endau i anya menjadi kampung pemi aah antara 
Nee;cri Pahang dan Johor kor ana Suneo.i Endnu mcrupo.kan sompadan 
anto.ro. nogcri Pahane dongan Neger i Johor . Di sobolah u taro.nya ber-
sompndnn doJ'lRnn kompune, Ponarnbang dnn Solntu.n krunpung l>io.nt:r.u yune 
di pi sahkun ol oh Sungui Rnnjinr; do.n Lo.11 tan£ . Somontnrn i t.u di oobo-
lnh bnr aL pulu ndnlnh boroompudnn tlo1ir.nn kLWmoun Suwnh J:.nduu- Hompin 
dun Gobolnh llmur udaltth SuflJ~o..i Endnu ynne monjudi oompndnn don1~nn 
Nogori Johor. Koudn{tn mukobwnlnyn ynill: tnl' Il!lntar monyobnbknn 
kompunc So Lnj om so bnt)l\l km1amut ynng oo uuni clo n1:,nn Lnnom rut pncli,, 
ge tnh dan pokok bno.h- bunhun. Ko dttduk.rumyn ynnt: moncudop nuncni 
Endau do.n borhrunpirm1 dongo.n luu t ( 3 ki lomo Lor ) monyo bubkun kcgia-
tan porlko.nnn jugn mcnjadi pckcrjaan pondt duk kampung Setnjam. 
2. 4 Struktur Penduduk 
Penduduk kampung Setajam ini bolch diba11agikan kepada dua 
ba.hoeian : 
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l . Penduduk asal 
2. Penduduk yang mendatang 
Penduduk asal ini adalah bcrtumpu terutamanya di kampung 
Setaj am , Mentara dan Lantang . Sementara itu penduduk mendatang 
pula adalah bertumpu di kampung Setaj am Barat , Mentara, Lant ang 
dan Setaj am1 • Pada masa sekarang j umlah pe nduduk kampung Setaj am 
adalah seramai l , 1592 di mana 100% adalah Melayu. 
Pc nd ud u:< yang mendatang me rupakan maj ori ti penduduk 
kampung ini di mana 923 orang dari pada 1159 or ang iai tu membentuk 
l ebih kura.ng 79%2 penduduk kampung ini . I ni adalah akibat kemasuk-
kan beramai- ramai terutamanya t ahun 1977- 19 78 o.kibat penerokaan 
haram tanah sawo.h projek sawah Endau- Rompin. Kobanyakan pcnd uduk 
menda.tang ndo.lo.h boro.sal dari Kedo.h , Porlia , dnn Porak soporti di-
nyatakan dal am jadual 1 hasi l soo.lsolidik torhndap 50 rospon don. 
1 
Kampung r.te n l a.ra, Lantnng dnn Sotnj um Bara t morup nknn kompung 
yang terlotak di bawo.h pon t ndbi ro.n Tok Sidnng Sotuj am. Solajrun 
Da.rat pula adalah krunpuf18 yn11g di bukn pnun tnhun 1977 iai tu 
karnpung di knwnsnn pono.nnmnn pudi . 01 oi nl o.pablla monye but 
kampu l'l8 Se t n j am ianyo. moliputi kooomun kwnpuflR lorsobut. 
2 
Hasi l be.noi ya ng dibuat melalui l isting . 
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Jadual I 
Tempat Asal Responden (Ketua Keluarga) 
Nogeri Bilangan Peratus 
Pahang 10 20 
Kodah 35 70 
Perlis 3 6 
Porak 2 4 
2o4 Aktiviti Ekonomi 
Portanian merupakan kegiatan ekonomi ynng utama bagi 
ponduduk kampung ini . Daripada kesoluruhan ponduduk (223 buah 
keluargo) cumu tordnpat onam orang k otun k oluarga ynng bokorjn 
l 
maka.n gaji o Wnlnupun di ko.mpune. ini iordupu t golongan poniaga 
nrunun ianyo. totap torlibnt dongan kogio.tan portnnian. Kogio.tnn 
per tanian di ko.mpung inl boloh di bu.hogikan kopnda 3 kotogori 
utama mongikut kepentingan , 
1 . Pc nanuman Pu di 
2 . Mcnoroh Coto.h 
J . Monangkap Ikan 
1 
Has11 banci yang dibuat melalui ' listing ' o 
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2. 4. 1 Penanaman Padi 
Penanaman padi menjadi kegiatan ekonomi yang panting 
se jak pembukaan sawah oleh petani di kawasan Projek Sawah Endau-
Rompin pada tahun 1977. Se belum i tu penanaman padi cuma untuk 
keperluan sendiri dan tidak ada penjualan sebagai sumber kewangan. 
Penanarnan padi di sini dilakukan setahun sekali. Hasi l kajian 
yang dilakukan terhadap 50 responden , 28 orang (56%) menjadikan 
pena.naman padi sebagai pekerjaan utama mereka. 
2. 4 . 2 Monoreh Getah 
Sebolum pembukaan sawah Endau- Rompin , monoreh getah 
merupakan sumber pendapa tan yang utamn bngi penduduk Setajam. 
Namun begitu , monoroh ge tah cwnn dilakuknn oloh ponduduk tempatan 
(4 orang daripnda 10 rosponden ponduduk tompatnn yang diaoalaolidi k) . 
Vlalaupun morokn monoroh p;otnh , morokn jugn molo.lcuknn ponanaman 
padi , kokura.ngan golongan yang monor oh gota.h po.da mnon ini a.kibat 
banyak pokok gotnh ynng oudn.h tun dWl ponnnnmnn oomuln (maaih 
tidak dapat di toroh) . 
2. 4. J Monangknp Ikon 
Uena.ngkap ikan dan udang galah dilakukan oleh penduduk 
di kampung ini secara kecil- kecilan. Mereka menangkap ikan samada 
i kan sawah , sungai dan lau t . Udang yang ditangkap adalah udang 
sungai di Sungai Endau dan Sungai Anak Endau. Namun begi tu mer eka 
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mengusahakan secara kecil- kecilan sahaja dengan menggunakan bubu , 
bot- bot kecil atau perahu dan pukat. Pukat kecil yang hanya boleh 
digu.nakan untuk tangkapan di tepi pantai sahaja. Selain daripada 
kegunaan sendiri ianya juga menjadi sumber pendapatan. 
Dimasa lapang dan tidak musim menanam padi penduduk di 
sini rnengambil upah seperti menebas , kontrak ( terutamanya kerja 
kontrak di Singapura) , memanjat dan mengupas kelapa (di kampung 
lain) . Selain dari itu ada yang berniaga kedai runcit , menjaja , 
bekorja makan gaji samada kerajaan atau swastao Bagi penduduk 
tempatan , mereka juga memperolehi sumbor pendapatan daripada dus un 
buah- buahan seperti durian , rambutan, langsat dan manggis yang 
pada kebiasaannya berbuah setahun sekali . 
2. 5 Kegio.to.n Politik 
So bn~a.i kampung yang ponduduknya 100% Mo layu do.n tor le tnk 
di kawaann lua.r bandar rno.ka parti poli tik yang bortnpak di kampung 
ini cuma parti Portubuhnn Koba~oann Molnyu Dorno.tu (Ur.1NO) do.n 
pa.rti Islam SoMo.lo.ysia (PAS) . Bagi pnrti- purti lain oeporti DAP , 
PSR14 , Ber jasa dan Hamim tidak mondapo.t porhntinn bnp,,1 pcnduduk di 
kampung ini , di mana hnsil soalsolidi k tidak soorangpun reaponden 
Yang menganggotai parti- parti tersebut . Daripada soalselidik 100% 
tidak menyukai pa.rti DAP kerana mereka meng8J18gap parti DAP merupa-
kan parti porkauman. 
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Parti Pertubuhan Keba.ngsaan Melayu Bersatu (UMN0) 1 s ebagai 
parti pemerintah merupakan parti utama di kampu.ng i ni . Ini t e rbukti 
daripada 50 responden yang disoalselidik , 48 or ang responden (96%) 
memberikan sokongan kepada mrno serta menjadi ahli UMNO. Parti 
ill.1NO mula ditubuhkan di Malaysia pada tahun 19461 da.n ditubuhkan 
di kampung Setajam pada tahun 195 2. Parti UMNO kampung Setajarn ini 
di baho.gikan kepada J bahagian iai tu bahagian UMNO Tertinggi , ballagian 
Pemuda UMNO dan bahagi an Wanita UMNO. 
Tok Si dang solaku Ketua Kampung merupakan Ketua m.rno 
dengo.n di ban tu oleh Ahli J awa tankuasanya. Bahagian Pemuda ULUJO 
pula ditubuh.kan pada tahun 1964 dan pada masa ini diketuai oleh 
Allmadon bin Sip . Manaknla bahagian Vlani ta Ur.mo pula di tubuh.kan 
po.da tahun 1977. Bllhagio.n \'/a.ni ta UHNO pndn masa kaj io.n ini tidak 
ado. kotuanyo. koro.no. kotuanya yang lama telo.h borhijro.h2• Po.da 
6 . 4 . 19843 morupo.kun dotik- dotik boroo;}Clrnh bngi UMNO cawo.ngnn 
1 
UMNO Jlo11ubuhu.n UMNO ndalnh okoran dari 
. ·" . 
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kampung Setajam kerana Menteri Besar Pahang Dato Naj ib Tun Abdul 
Razak merangkap Ketua UMNO Neger i Pahang tel ah mer escikan me s yuarat 
Agong Tahunan UMNO. Dalam mesyuarat te r sebut telah diadakan per-
bincangan mengenai masalah penduduk kampung dan juga perbincangan 
mengenai parti . 
Struktur Parti UMNO di kampung Setajam i ni adalah sepert i 
dalam Rajah I . 
Rajah I 
Struktur Parti UMNO Kampung Sotajam 
UJ.!NO Tertinggi 
Ahli Jawatankuasa 
Dahnginn Pcmudu UMNO 
Ahli Jnwntnnkunon 
Buhaglan Wanita UMNO 
I 
I Ahli Jnwo.lnnkunon 
Parti Islam So Mnlayoia (PAS ) morupnko.n pnrti kodun di 
kempung ini . Walnupun tidnk mondnpal nokotlRnn booar eoporti parti 
UMNO , namun ianya telah mendapat perhat ian dikalangan penduduk 
kampung Setajam sejak 8 tahun kebel akangan ini . Ini kerana dengan 
kemasukkan orang luar t erutamanya dari Kedah yang berfahaman politi k 
PAS telah bersa tu t enaga dengan ahli PAS yang t elah sedia ada di 
kampung ini . Daripada 50 responden yang disoal se l idik cuma seorang 
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sa.haja yanc :nenga.ku ::;ccara berte rusterane sebugo.i ahli PAS . Beliau1 
merupakan Ketua PAS di kampune ini secara tidak resmi . Namun 
begi tu parti PAS belum mernpunyai cawa.ngan secara rescrl. di kampung 
Setajamo 
Parti PAS mungkin menjadikan alternatif bagi pcnduduk 
yang tidak puasha ti donean pembahagian tanah Sawah Endau- Rompin 
nunti yang mcnGU truna.kan penduduk bawah 45 tahun. Kegiatan parti 
PAS di kampunc ini tidak begi t u licin akibat kekurangan kewangan 
serta tidak mondo.pat tempo.t di balo.iraya a.tau surau untuk rnengada-
kan rnesyuarat a t aupun perjumpaan~ 
2. 6 StrukLur Pcntadbiran Kampung SoLu,jarn 
Knmpung So tujnm tcrlo to.k di bmmh pen t;ndbirun J>o .lubo. t; 
Ducruh Rompin. Doncnn domikiun ::>egnln uru::mn Ytme borkui tnn don~o.n 
ta.ooh do.n uru:inn room.l korn,lnnn ndulnh dlrujuk kopnda Pojubnt Daornh 
Hompin. Di porinr,kat mukihl innyu Lorlo Lnl~ di bnwuh ponLndblrnn 
Po ,io.bnL Jlonehulu Encln.u , Pnhnnt:. 
•rok Si i rul{~ aoln.ku Ko tun UMIJO mcrupaknn or1mg yung monjadi 
Kotun Pcntudbiro.n di porlncko.t kumpung. Tok ::;itlnnc; lni rnonJalankan 
rioga.ln Ul'U!:HUl pen t.ad.biran knmpul'lG di mru u bolio.u morupakan pong~ubung 
1 
Ahmad Abdullah - yang datang ke kampung Setajam pada tahun 19770 
2 
Tomubunl dongan Ahmad Abdul lah pada 28 . 4 . 1985 . 
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penduduk kampung ini de ngan pihak kerajaan. Bagi melicinkan per-
jalanan pentadbiran kampung , Tok Sidang di antu oleh Ahli Jawatan-
kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (AJKKK) . Tok Sidang ini 
mentadbirkan kampung tidak ada had umur. Per lantikan Tok Sidang 
adalah melalui cado.ngan penduduk kampung scndiri dan nama teraebut 
dihantar ke Pejabat Daerah untuk perse t ujuan dan pengesahan jawatan. 
Ga j i yang diboyar kepada Tok Si dang adalah dalarn tempoh setahun. 
AJKKK pula juga dipilih oleh penduduk kampung sendiri 
dalam mosyuarat . Perlantikan AJKKK ini adalah tidak terhad kepada 
mana- mana ahli parti poli tiko Daripada kajian didapati 18 orang 
daripada 20 orang AJKKK adalab ahli parti ur.mo. Se tiap AJKKK ini 
mempunyai tu.gas dan tanggungjawab tertentu mongikut bahagian meroka. 
Di kampung Sotajam ini terdapat AJKKK soporti bahagian tanah , 
Agarna , Pombangunan , Belia , Persatuan dnn Wani to. . Walo.upun mereka 
mempunyai bo.hny,ian yang borl oinan , nomun pado. duournyo. 1noro ko. bor-
soma- aruno. dulom monjulo.nkan tugas dultun mon ladbirkan ko.mpung. 
Strllktur pentadbiran karnpune; Sotajom dapo.t dilihnl ooporti do.lorn 
Rajah 2. 
Hujuh 2 
Struktur Pentadbiran Karnpung Setajam 
Tok Sidang 
l 
Ahli J awatankuasa 
r 
Agama 
l -
Keselamata n 
I 
Pembangunan 
I 
Persatuan Wanita 
I 
Tanah 
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2o7 Organisasi Sosial 
Hasil kajian didapati organisasi sosial di k ampung ini 
adalah lembap . V/alaupun dalam pentadbiran kampung t erdapat AJKKK 
bahagi an Belia dan porsatuan , namun tidak wujud banyak persatuan. 
Di kampung ini cwna te r dapat sebuah per satuan belia iait u Persatua11 
Belia 4B. Di samping i tu pula persatuan Belia 4B ini tidak berjalan 
dengan baiknya dalam menggorakkan kemajuan belia. belia di kampung 
ini. Ini terbuk t i basil kaj ian, dimana t i dak terdapat sebarang 
projek pun yang telah dilaksanakan oleh persatuan ini seperti pro j ek 
tanamo.n ataupun perniagaan. 
Se lain daripada i tu terdapo.t s e buah kolaa KEMAS di kampung 
ini . Kelas K~JAS ini mcnjalankan kegiate.n scperti mompelajari Al -
Quran do.n ngama , mase.ko.n, jahi t - mcnjo.hi t do..n mombo.co. dan monulia . 
Kolas KEMAS di sini bolohlah dikntakan borj aya kornna io.nyo. mondo.po.t 
swnbutan do.ripndn ponduduk., Pndn tio.p-tiap mal arn Isnin dan Jumo.at 
pula diadukan kolas mompolo.Jari ago.ma di ouruu ynng cilhndiri oleh 
kaum lo laki saho. j o. . 
Dalam bidang sukan , agn jonio ouktm ynng monJadi koge-
maran pendudttk di kampu~ ini iai tu bolnoope.k , t.akraw dan badminton. 
Na.mun begi tu t ide.le tordapat sebarang kelengkapa.n sukan di kampung 
ini . Seg a la kelengkapa.n s uka.n seperti pada.ng bola , t ak raw, badmi nton 
1 dan bola jaring adalah terle tak di kampu.ng Pia.nggu berhampiran 
1 
Kwnpung Pi ansgu bersempadan dengan Kampung Setajam y ang diselangi 
oleb Sungai Lantang. 
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dengan sekolah. Dalam setiap pertandingan yang disertai , pasukan 
kampung Setajam selalunya menggunakan nama Belia 4B ataupun Pasukan 
Pemuda UMNO. 
2. 8 Kemudahan- kemudahan Infrastruktur 
Dari segi kemudahan infrastruktur , kampung Setajam mem-
perolehi segala kemudahan asas. Terdapat jalan tanah merah yang 
sepanjang 4. 5 kilometer1 yang merentasi di dalam kampung ini . 
Jalan tanah merah ini mula d.ibina pada tahun 19772• Pada perten-
gahan tahun 1985 sojauh 1. 61 kilometer jalan tersebut akan d.inaik-
kan tarafnya kepada jalan tar yang bernilai $102 , 212 . 00 . Sementara 
itu juga pada tahun 1985 satu projek menambun tanah morah aejau.h 
40 rantai termo.suk limn buah pembe ntung telahpun diluluakan di 
kampuna Lan tune YSJ"lfl bornilai ~4 5 , 0003• Dongnn oiapnyn jalnn ini 
aka.n mo licinknn lnei porhubungo.n donRun ko.wasnn lunr da.n jur.o. 
ko.wo.san ouwah. 
l 
2 
3 
Pengkaji mengguno.knn motor jarnk pnda motoroiknl dongan molo.lui 
jalan yang morontasi kompu ng. 
Temubual dengan Tok Sidang pada 27 . 4. 198?. 
Pejabat Dae rah Rompin , Senarai Projek yang diluluskan tahun 198 5 
dan temubual dengan En. Mukhanis (Penolong Pegawai Daerah)(ADO) 
Bahagian Pembangunan Luar Bandar pada 24.4.1985. 
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Bekalan air dan api juga dibekalkan dengan sepenuhnya 
(tempoh 24 jam) tetapi ianya tidak meliputi kampung Setajam Darat10 
Elektrik mula dibekalkan pada 21. 2. i9e1 dengan tempuh 12 jam dan 
memperolehi bekalan penuh (24 jam) pada tahun 1984. Sementara 
i tu air mu la di bekalkan pada bulan J anuari 198 32• Wal au pun dua 
keperluan asas ini dibekalkan namun akibat daripada kemiskinan dan 
rumah yang buruk di mana sukar ' wiring ' dilakukan menyebabkan cuma 
13 responden menggunakan elektrik dan 11 responden yang menggunakan 
paip daripada 50 responden. 
Di kampung ini terdapat sobuah balairaya. Selain daripada 
dijadikan tempat mesyuarat dan perjumpaan penduduk kampung , ianya 
juga dijadikan kolas Tadika. Kampung Sotajam ini tidak mempunyai 
Masjid , tetapi hanya mompunyai dua buah surau iaitu di Sotajam 
(kampung asal) dan Sotajam Darat (kawasan aawah) . Dengan demikian 
penduduk krunpUJ11. Soto.jam borsombo.hyang Jumnat di Maejid kornpung 
Pianggu . Komutlahnn talipon ( aa tu saho.jn) juga disodiako.n yang to!'-
le tak berhampiro.n dongo.n aurau Knmpunf~ So ta,I am. 
2. 9 Si stem Pent;angkutan 
\'/o.laupun tordnpo. t jalan tnnah n1orn.h di karnpung ini , namun 
tidak ada perkhidmatan bas yang mo.suk kc kampung ini . Bagi mendapat-
1 
2 
Setajam Darat - merupakan kampung baru dibuka pada tahun 1977 
aki bat pembukaan tanah sawah. 
Temubual de ngan Tok Sidang pada 27 . 4. 1985. 
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kan perkhidmatan bas mercka terpaksa perei lte jo.lan besar Endau-
Rompi n yant; mc nycdiakan perkhidmatan sejam selcali . Uarnun begi tu 
terdapat juga pcrkhidmatan koreta sewa do.n sebuah tcksi daripada 
kampul'lb Piaf16gu ( tidak ada teksi bagi penduduk kampung Seto.jam) . 
Uo torsikul dan basikal me rupakan per...gail{;kU tan u tama di mana hasi 1 
lcajian dnripada 50 rcsponden , 11 orang meng6unakan motorsika l dan 
27 orang menegunakan basiko.l bagi pcngangkutan untuk pcrgi ke 
Pekan Endau ataupun ke jalan besar Endau- Rompin. 
Fori1 mnsih lD.{;i digunakan yane me nghubungkan kompung ini 
dcngan kampune Tg. Gcmok , scbelum ke Pokan Endau a tau jalan raya 
utama. Endau- Hompin. Ini merupakan oistem poneangku tan yane tor-
istomowo. kcrana io.nya morupakan pcrkhidme.ta.n fori Ya.rte toro.khir 
di Nogori Pnho.ng. \'/alo.upun tordapnt porkhidmn tan fori namun maoih 
terdapat porkhi<lma t an mo tor air ponamba.ng ( tordo.pat 3 buah) yang 
monycdinknn porkhidrnn tun di kampung Pi a.nt:su. Inny1\ hanya boloh 
digunukan untuk moroku ynne borlJnoikul dan borjo.lnn kaki. Tambane 
yang tlikonnkan inln.h 60 non bur,i ooornnr. donr.nn baoikal dWl 20 oon 
? bagi ocornng . Ini morupruco.n jnlun doknl hnel morokn yang hondok 
porgi ke Poknn l;'ndau , :Jclain da1·ipmln 1 iu iortlo.110.i ;jugn yo.ne bor-
s ampan kc Pokan .:.'ndnu.. 
1 
Peri ini adala.h porkhidmatan yang disediakan oleh JKR Pahang 
rncnycberangi Sunc;a.i Anak Endau. 
2 
1 ki lornc tor dari pad a te bing Sungai Endau ke Pelc an En d au o 
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Namun apa yang menjadi masalah kepada penduduk kampung 
dalam pengangkutan ini i alah bi l a tiba musim hujan dimana jalan 
menjadi becak dan berlumpur. Dengan sebab i tul ah penduduk kampung 
Setaj am ini sangat mengharapkan jalan tar yang akan dibina kelak. 
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TEORI DAN UKURAN K.mISKINAN 
J . l Teori- Teori Kemiskinan 
Berbagai - bagai teori digunakan dalam menghuraikan kemis-
kinan. Ini adalah akibnt berl ainan tempat dan kehidupan antara 
masyarakat . Teori-teor i ini dikemukakan dari berbagai- bagai sudu t 
seperti personaliti dan kebudayaan; kekurangan- kekurangan (berbagai-
baeai) dan s t r uktur ketidaksamaan sosial dan ekonomi . 
Teori kemiskinan yang paling meluas digunakan adalah 
berdaon.rkan perspektif ekonomi . Teori ini menekankan kopadn faktor 
pendapatan iaitu kotidaks amaan pendapatan untuk momenuhi koporluan 
asasi manusia seporti makanan , palcaio.n dan tempat tinggal. Menuru t 
to ori ini pondnpntan ynng ti dnk monoukupi be.gi momenuhi keporluo.n 
aeas diperingkat cukup hidup untuk momportahanknn kocokapo.n fi~ikal 
dan kosiho. tan diknto.knn oob~~o.i miokin. Apsbllu pondupntnn yang 
rondah dimana pendapato.n torsebut go.gal mnmenuhi koporluan aea:Ji 
ia o.lcan memberikan kesan kepada aapek lain oeporti budo.ya, politik , 
dan kesihatan. 
Winslow (1951:9) telah mengemukakan teori Putaran Ganas 
untuk mener&J18kan bahawa kemiskinan yang wujud adalah disebabkan 
f o.lctor ekonomi (pendapatan yang rendah) . Menurut beliau bahawa 
kewu j udan satu faktor adalah disebabkan faktor l ain. Ini menyebabkan 
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faktor- faktor yang sedia ada berubah dalam satu pusingan atau 
'circular causation' sebab musabab antara faktor- faktor inilah 
yang melahirkan putaran ganas kemiskinan yang tidak berhujung 
pangkal. Ini digambarkan oleh beliau seperti gambarajah d.i bawah. 
Pengeluaran /7 Rendah ~ Kuasa Beli 
Rendall\ Pelaburan Kecil 
Keupayaan / 
Menyimpan ~Penanaman Modal 
Yang Rondah 
Sumber: Winslow (1951 : 9) 
Kecil 
Daripada gambaraj ah , apabi la pengeluaran rendah , pelaburan 
yang dibunt adnlah kecil. Apnbiln pongnluaro.n rondah monyobnbkun 
pendapatan yang kecil. Donann demikian pennnamnn modal adalnh 
kurang. Koupayna.n untuk monyimpan adnlnh rendnh apabila modal 
yang kocil digunaknn. Kokurancan oimpnna.n monjadikan kunoa beli 
yang rondah. 
Jumlah pondapatnn ynne kooil ndo.ln.h cllsebabkan kurangnya 
modal dan pasaran yang tidak sompurnn. Dongan pondapatan yang 
kecil ini mcreka. gagal momonuhi koporluo.n aeaai dan apabi la ini 
berlaku merGka dikatakan miskin. Darlpada putaran ganas kemiskinan 
jelas menunjukkan bahawa faktor ekonomi memberikan kesan yang 
tinggi dalam mempastikan moreka kaya atau miakin. Perkaitan 
antara faktor- faktor ini menyebabkan mereka terus dalam kemiskinan 
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yang tidak berhujung pangkal. 
Di samping i tu juga ada teori umum yang dikai tkan dengan 
keperluan asasi manusia seperti yanB pernah dikemukakan oleh J . L. 
Roach dan J . K. Roach (1972 : 21) , 
II 
••• an ansufficiency of basic need". 
ketidakcukupan keperluan asas di sini merujuk kepada makanan , 
pakaian dan tempat tinggal. Dalam kehidupan tiap individu perlu 
kepada ketiga- tiga keperluan asasi ini. Makanan yang diperlukan 
haruslah makanan yang cukup berzat dari segi nilai permakanan , 
manakala pakaian do.n tempat tinggal pula haruslah dapat melindungi 
daripada iklim do.n koadaan persekitaran. 
Di do.lam 1'ncyelopodio. of tho social ecionco (1968 : J98) 
telah membahaglkan komisklnan kepnda tiga bahngian. Komiokino.n 
iai tu komiokino.n oooial , ponRomis ( Pnu p oriomo) dnn komioki nan 
moral. So ti up jonis kemiskinun mompunyni pongortiannyn yang 
tersondiri . 
Komiskinan sosinl aduk onhnju morujuk kopndn kotidak-
smnaan okonomi ( seporti barnngo..n, pondapntan dnn tingko.t kohidupo.n) 
totapi juga merujuk kepadn kotido.ksomo.nn dari sogi soaial iaitu 
berhubung dengan sikap inforioriti , kebebasan dan eksploitasi 
kemiskinan pengemis (pau'\)erisme) ini adalah menunjukkan kepada 
golongan ya.ng tidak mernpunyai keupayaan langsung untuk menampung 
diri mereka. !Jereka ini merupakan golongan yang gagal mencapai 
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t ahap kesiha t an yang minimum dan memiliki pendapatan yane pal ing 
minimum. Kc hidupan mcrcka ada.lah sunGguh dhaif dan mereka cuma 
setakat mampu untuk mener uskan kehi dupan sahaja. Kemiski nan mora l 
adalah dikaitkan dengan peribadi seseorang. Bagi i ndividu a tau 
suat~ kumpul an itu dianggap mi ski n jika per ibadinya adalah rendah 
da l am suatu sistem masyaraka t o 
Bagi ahli ekonomi seper ti Perlman (1976 : J) beliau 
mol i hat komi skinan sebagai sat u keada an di mana se seorang tidak 
mempunyai pendapatan yang c ukup untuk mernonuhi keperluan hidup 
yang mi ni mum. Koperl uan hidup yang minimum merupakan kcperl uan 
hi dup s oporti makanan , pakaio.n dan t empat t i nJ,;gal . Kope rluan 
hi dup yang l ain yang borubah mo ngikut maea soporti porkhiwnatan 
a sasi . 
D. R. Schiller (1937 : 7) mongukur komi okinnn oosooranc; 
dongan mongambi l j umlnh koporluo.n btlrll"-BM to r t.ont.u dan perkhid-
mat o.n yang a sasi unt uk kobnjikan ootiap ko l uarga da.n i ndivi du . 
Kogngal nn tiap indivi du nt.nu ko l um.·gn momiliki burangnn tor to nt u 
( baro..ngan untuk kopor l unn hid up) dun porkhidrna t.un dioif n tknn oo bagai 
miskin .. Konsop komioklna.n y ru'l.g tUlcomukn.k nn inl monggambarko.n 
kemiski nan i t u s oba.gai porhubun~an o.n t ara po ndapat an dongan peng-
gunaan. Pendapatan yang kur ang dari ponggunaan, maka i anya di-
anggap mis kin. 
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Townsend pula (196) : 47) telah mendefinasikan kemiskinan 
sebagai , 
" • 0 • 
ine qui ties in t he distri bution of five resources , 
including income , capita l a ssets , occupational fringe , benefits , 
current privat e service •• o" 
Kelima- lima punca ini amat penting dalam menentukan taraf 
hidup individu atau keluarga tertentu. Kegagalan memenuhi salah 
satu daripade punca tersebut dengan memuaskan adalah dianggap miskin. 
Kemiskinan j uga dirujuk ole h beliau sebaeai satu sistem terutamanya 
di negara yang sedang membangun sepcrti penerusan perjuangan untuk 
moneruskan hidup , penggangguran , gaj i yang rendah , burub tidak 
me.hir , keti adaan bekalan makanan , tidak ada ' privacy ' , buruh ko.na.k-
kanak dan beberapa bon tuk ' oacapriorne ' soperti minuman korae don 
dadah0 
Ahli- ahli s oo l ologi mendofinaaika.n komi ekinan tido.k aema-
t a- mata kopnda pondapatan , monurut Martin Hoin (1971: 46) , 
"Poverty may bo rogarded ao oubsistonco , inequality or 
externality subsistence ia conoornou with minimwn provision needed 
to maintain hoalth and working onpnoitYe • • inoqunlity is concernod 
with relative posi t i on of income group to each other •• • externality 
is concerned with the social consequences of poverty for the rest 
of society rather than in tenn of the needs of the poor~ 
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Di sini ahli- ahli sosiologi lebih merujuk kepada persoalan 
sosial dan faktor- faktor ini dikai tkan dengan masalah kemiskinan. 
Di samping itu faktor- faktor sepcrti agihan pendapatan , peluang-
peluang sosial dan ekonomi juga diambil kira dalam menghuraikan 
k emiskinan. 
Budley Jackson (1972 : 13-14) menegaskan bahawa keperluan 
manusia adalah bergantung kepada makanan dan stock (pelajaran, 
perumahan dan perlindungan) . Sekiranya kehendak- kehendak tersebut 
dapat dipenuh.1 maka ia telah berj aya memenuhi fungsi sosial iai tu 
mendapat pekerjaan yang baik, melahirkan keluarga yang sejahtera 
dan mewujudkan hubungan personal dan sosial yang memuaakan. Nemun 
jika gagal memenuhi kehendak- kehcndak tersebut , ia dikatakan dalam 
kategori kemiskinan i aitu gagal memiliki fUJ18Bi aosial. 
Sementara itu Ungku Aziz (1964: 78) j uga mendefinaaikan 
kemiskinan da.ri o.spok oooio-okonomi. Monuru t bo liau anto.ro. ciri-
ciri eosio-okonomi yang mudo.h diukur bngi monggambo.rkan koado.o.n 
kemiskinan 1 tu ado.lah to..ro.f pomnkcmo.n, kn.dar komatio.n dcm indok 
pakaian. Mo.kanan yang rondo.h mutu dan kurang borzat , kadar komo.tian 
yang ti~gi dan kurangnya porbolunjno.n kopnda pnko.ian adalah menun-
jukkan so seorang a tau ko lunrgn i tu mi skin. 
Oscar Lewis (1966: 12-14) yang membuat kajian di bandar 
Mexico dan Puerto Rico telah mengemukakan teori budaya kemiskinan 
menurut beliau , 
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both adaptation and reaction or the poor to their 
marginal position in a class-stratified, high ind:ividuanation, 
capitalistic society" . 
Budaya miskin ini menurut beliau akan d:iper turunkan dari 
generasi ke generasi yang mengakibatkan seeuatu maeyarakat itu 
akan terus terperangkap d:1 dalam kemelut kemiekinan akibat keti dak-
mampuan untuk memperbaiki kedudukan. Kemiskinan juga dilihat 
sebagai s atu hasil daripada kehidupan eeseorang. Teori ini men-
jelaskan bahawa alam seki tar YRll8 miekin melemahkan masyarakat dan 
memupuk sikap tidak mahu memperbaiki d:iri seperti aikap malas, 
daya pengeluaran yang rendah, bereerah kepada naeib dan tiadanya 
pertand:ingan ke arah kemajuan antara individu dalam maoyarakat. 
Beliau telah memberi empat oiri budaya m1elc1n yang menyebabkan 
kepada kemiskinan. 
Portamanya, budaya miekin adalah perko.i.tan antara 
' suboul ture • dengan maeyarakat eeluruhnya 1ai tu merupakan pecahan 
daripada budaya nasional. Orang dalam golongan ini terasing dari-
pada 1net1 tusi penting dalom maeyurakat. 
Kedua.nya , berkaitan dengWl oiri-oiri komuniti. Golongan 
budaya miskin dikatakan mempunyai organisasi paling minimum eelain 
daripada keluarga yang men.yebabko.n budaya 1ni jad:i marginal dan 
tidak tentu kedudu.kannya ctalam masyarakat yang organieasi yang 
lebih tinggi. 
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Ketiga , keluarga budaya rniskin dikatakan tidak stabil 
dan kaum wanita lebih dominan. Masalah sosial begitu tinggi seperti 
kecurian , pelacuran , anak- anak cepat mengenal sek , persaingan anak-
anak untuk mendapat kasih saya.ng ibu dan barang- barang yang terhad 
dalam rumahtangga . 
Keempat , wujudnya sikep fatalisme (berserah kepada nasib) . 
Mereka lebih bergantung kepada orang lain dalam mengubah nasi b 
mereka dan kurang berikhtiar. Pandangan hidup mereka adalah sempit , 
lebih bercorak kedaerahan , tidak mempunyai kesedaran dan tidak 
mementingkan masa hadapan. 
Namun begitu menurut Oscar Lewis (1966: 11) budaya miskin 
ban.yak dibantu oleh fakto r-faktor lain dnlam menontuke.n komiskinan 
iai tu ; 
1 . Adanyo. sistom okonomi dongan buruh borgaji dan pong-
o lunro.n ko nrah keun tung an. 
2o Kadar pongangguran dan ponganRguran tidak kolnra 
yang moluaa. 
J . Tinekn t upnh ynng i·o ndo.h to ru tamo.nya untuk buruh yang 
tidal< mo.hir. 
4 . Kegngo.lan porno rintuh n to.u mnoyo.rnlcat membori komudo.han~ 
kemudo.han sosinl , politik dnn okonomi kcpada golongan 
berpondnpatnn rondah • 
. J 
5. Wujudnya sistem kokerabatan ' bilateral ' di samping 
sistem kekerabatan ' uniletoral '. 
6. Kelas dominan di dalam masyarakat menegaskan nilai 
yang menghargakan pengumpulan harta dan kekayaan. 
Individu yang gagal mencapainya akan menduduki status 
yang rendah. 
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Pe :nggunaan konsep budaya kemiskinan ini pula adalah kabur 
di mana Oscar Lewi s menyebut bahawa budaya miskin itu wujud adal ah 
nelurnpc:..ui be.tt..~ t o t e.pi kemudiannya menyatakan bahawa hanya wujud 
di kalangan negara kapitalis dan tidak negara sosialis. Konsep 
buC.aya mlskin hendaklah digunakan dengan berhati- hati kerana pen-
yal ahan penggunaan konoep ini akan menimbulkan lcelrn l i ruan seperti 
yang diperkatakan oleh Roach (1972: 28) . 
11 An elaborate description of the characteristics of the 
poor may be useful in providing clues to t he causes and solutions 
of their conditions , but it may lead to a facile conversion of the 
characteristics of the poor can prelude serious consideration or 
how the overall functioning society excluded certain catogories 
of the population from its genornl prosperity. Efforts to reduce 
poverty i s such ins tancos mny omphasize oxhorta ti on of tho poor 
to life lhomoolvoo by thoir own boolatro.po and occur in atmoephoro 
which blrunos tho poor thomaolvoo . 11 
So1nontnrn i Lu soor1\116 ponullo l>ara l Drion Pnrlci neon 
( 1967 : J-4 ) toln.h mongomuknknn toori koml akinnn. Toori komiskine.n 
be li au dikhususknn kopada orang Mo layu. J>nrlci noon mon j o laskan 
bahawa fn.ktor komis kinn.n orang Molnyu torutamanya Uolayu 
luarbandar adalah berdasarkan faktor sikap , nilai budaya dan agama 
Islem yang mereka anuti . Faktor- f aktor tersebut ialah; 
lo Tidak suka kepada sebarang perubahan. 
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2. Tidak menerima sebarang rancangan penanaman padi 
dua kali setahun seperti yang disarankan oleh 
kerajaa.n. 
J. Tidak suka institusi koperasi untuk mendapatkan 
pinjaman Wafl8 dan lebih suka kepada berhutang 
saliran- saliran tradisional. 
4o Takut kepada alam persekitaran yang neing dar i pada 
kebiasaan hidup rnereka tetapi lebih suka kepada 
keadaan kehidupan mereka yang biasa. 
5. Tido.k sukakan pekerjaan sepenuh masa yang lebih 
khusus. 
6. Nelayan khususnya nelayan pantai timur tidak suka 
menangkap ikan j auh ke tengah laut dan keluarga. 
7. Agama Islam yang mereka anuti adalah fatalistik dan 
ini juga di antara sebab-sebab kemunduran ekonomi 
mereka. 
a. Orang- orang Uelayu dikatakan menentang kemutuan 
pelajaran moden sebagaimana yang iclah berlaku dalam 
abad 19 dan moreka enp;gan monghantar anak- anak 
mereka ke sokolnh secular. 
Toori yang dikomuko.kun olch Parkinson ini disangkal oloh 
Mohd . Fauzi Yuucob (1969) bahnwn ~runn Iol(Ull menep;alakan umatnya 
bergiat dalam lapa~nn ekonomi dnn komujunn matorio.l . Bolinu 
setorusnyn (1969 : 17) monurunlrnn fnkt.or komiokinnn orang Molayu 
adalnh seporti berikut ; 
1. Dar,jnh pongo luo.rM ynng rondah hasil dari saiz pemi-
likn.n y~ tidal<: okonomiko 
2. P0 nggunaan tane.h yarl(!. tidak offisyen , t anah kurang 
subur dan nisbah di antara tanah dan pengerja yang 
rendah. 
J . Jumlah modal yang sedikit . 
4. Kurangnya pengetahuan berkenaan dengan teknik penge-
luaran. 
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5. Peninda san orang tengah. 
Seorang Pengkaji tempatan Syed Husin Ali (1978 : 8) telah 
merumuskan empat teori umum mengenai kemiskinan ; 
I . Ciri- ciri personaliti dan kebudayaan, 
II o Penambahan bilangan penduduk, 
III . Kekurangan teknologi dan modal serta , 
IV. Struktur ketidaksamaan ekonomi dan sosial. 
Teori ciri- ciri personaliti dan kebudayaan menyatakan 
bahawa kemiskinan sebenarnya berpunca dari beberapa sifat atau ciri-
ciri yang terdapat di kalangan orang- orang por:;oorangan dan kebuda-
yaan. Sifat dan c i ri- ci ri ini di anggap beroorak no gotif dan men-
yokat usaha-us aha mondapatkan kekayaan sorta komaj uan. ?'1oroka di-
katakan sukar menerima pembaharuan yang dilakukan untuk komajuan 
moroka. Sikap fntaliatik (boraerah kopada takdir) monyobabkan moroka 
t idak mahu borusnha . 
Toori pe narnbahnn bi langan pondn duk di liha L kopadn i si-
rumah bortambah sodangkan t Rnah yang dluonhnknn adalah koci l dan 
tidak ekonomik . Hasil portn.ninn solalunya Jo.rang bortambah tetapi 
harga barangan semo.kin moningkat . Kado.r kolahiran yang tinggi men-
yebabkan tanggungan yang besar kepada kanak- kanak yang belum pro-
dukVi ti dari segi ekonomi . Dengan ini pendapatan habis digunakan 
untuk t anggungan tanpa pelaburan untuk meninggikan produkviti dan 
seterusnya meningkatkan pendapatano 
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Teori kekurangan teknologi dan modal menyatakan bahawa 
kemiskinan adalah disebabkan oleh daya pengeluaran yang r endah. 
Pengeluaran yang rendah adalah disebabkan terlalu bergantung kepada 
amalan tradisional dalam pekerjaan akibat dari kekurangan modal 
untuk membeli peralatan teknologi moden. Apabila pengeluaran 
rendah maka pendapatan pun rendah. Dengan itu penggunaan teknologi 
moden dan modal yang banyak harus dilakukan untuk meningkatkan 
pendapatan. 
Teori struktur ketidaksamaan ekonomi dan sosial ialah 
di mana wujudnya kelas berada dengan kelas bawahan. Kelas yang 
berada sentiasa mengekploitasi kelas bawahan. Golongan atasan 
sontiasa mengawal faktor-faktor pongelua.ran dan orang yang tldak 
berada bokerja di bawahnya. Tuan tanah (land~ lord) mengenaknn sewa 
yang tinggi kepada golongan tidak bortanah. Segala pelual18- POluang 
yang diaodiakan adalo.h dibolot oleh golonp,an atasan dan monongnh 
akibat undang- undang yang tlibuat oloh golongan ato.aan don monyo-
babkan golongan yo.ne. miokin duri sogi okonomi toruo tortine6ul. 
Dengan itu bolio.u (1978) morumuokan kemiskinan sobagai 
ke adaan di mana ; 
lo Wujudnya kekurangan mendapatkan keperluan asasi iaitu 
ma.kanan , perumahan , pakaia.n dan kemudahan. 
2. Dari segi ekonomi , keadaan ini timbul kerana ketiadaan 
atau kekurangan kemampuan disebabkan oleh tingkat 
pendapatan , pemilikan dan peker jaan yang Dendah. 
3. Dari segi sosial , golongan yang dikatakan miskin i tu 
menduduki lapisan paling bawah dalam sistem susun-
lapis masyarakat . 
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Beliau menyebut kan bahawe. dalam masyarakat ki ta (IJlalaysia) 
makanan yang u tama i alah nasi . Sekiranya seseorang i tu tidak mampu 
mendapatkan nasi yang cukup untuk diri nya sekeluarga dan terpaksa 
menambahkan dengan ubi kayu atau ubi gadung , ma.ka tentulah boleh 
dikatakan kekurangan telah wujud. Kekurangan itulah yang dikata-
kan miskin. Walaupun soseorang atau keluarga mendapat makanan 
akan tetapi tidak seimbang ini pun dikatakan miskin . Dengan ini 
bererti bahawa manusia itu memerlukan kira- kira 2500 kalori setiap 
hari molalui makanannya, tiba- tiba kalori itu berkurangan disebab-
kan memakan makanan yang kurang berzat yang menyebabkan individu 
itu kehilangan tenaga kerja dan mudah mendapat penyakit , keadaan 
ini adalah juga miskin. Apa yang dimaksud.kan denean keperluan 
asaei ini mungkin berubah atau berbeda mengikut perbedaan masa dan 
tempat do.n ianya juga meliputi aspok bukan ekonomi . 
Syod Hu si n Ali ( 1979n: 29) juga rnonyatakan baho.wa komia-
kinan golongan potan.1 udnlah di sobabkan pomiliko.n saiz tanah yang 
kocil yang menyobabko.n pondnpatnn yo.ng rondnh . 
II 
••• Di knl anBan so bahagi an bosnr po tani, komiskino..n 
bererti bukan sahaj n kokur angan sumbor unLuk momborikan pondapatan 
sorta penghidupan yang bo.ik , o.ka.n totnpi juga kedudukan buruk di-
lapisan sosio- ekonomi paling rendah do.lam mo.syarakat yang mernper-
liha tkan pembahagian belanjaan yang tidak sama rata. Salah satu 
petunjuk yang paling jelas tentang kemiskinan mereka ialah luasnya 
tanah yang dimiliki dan secara umum ini akan terjelma dalam peringkat 
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pendapatan mereka yang rendah. 
" •• • 
Syed Husin Ali (1964: 51.57) juga menegaskan bahawa, 
kepercayaan orang Melayu kepada konsep Qada dan Qadar miaal-
nya tidak menghalang penganutnya dari mencapai kemajuan kerana 
walaupun Islam menghendaki penganutnya mempunyai konsep Qada dan 
Qadar tetapi di dalam konsep ini juga d.inyatakan peranan ikhtiar 
serta fikiran manusia tidak menentukan kedudukan naaibnya". 
Ini menunjukkan bahawa teori kemiskinan adalah berlainan 
mengikut pandangan dan pendapat golongan tertentu. Teori ini akan 
berubah mengikut peredaran masa dan tempat terutamanya yang meng-
ai tkan kemiskinan dengan merujuk kepada pendapatan dan keperluan 
asasi. Dengan sebab 1 tulah lahirnya banyak teori dan ianya tidak 
boleh diaplikasikan sebarangan kepada satu-aatu kajian. llaka teori 
kemiskinan merupakan aatu teor1 yang merumitkan hingga hari ini . 
3. 2 Ukuran-Ukuran Kemiekinan 
Dalam memberikan ukuran kemiskinan , tidllk ada ukuran 
yang di ter:l..ma seoara universal. Tidak adnnya ponetapan ini adalah 
akibat dari kemajuan antara tlap negara dan 11uaun lapis masyarakat 
adalah berbeda. Adalah satu perkara yang muatahil untuk mengambil 
ukuran kemiskinan di negara yang maju seperti Amerika, Jepun dan 
negara-negara Eropah untuk dibandingkan dengan Malaysia a taupun 
negara membangun yang lain. Ukuran- ukuran yang sering digunakan 
ialah ulcuran secara mutlak , ukuran seoara perbandingan (relatit ) 
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dan ukuran gabung an ( ukuran mu tlak dan ukuran re la t if) . 
J . 2. 1 Ukuran Secara Mu t l ak 
UkUran se c ara mutlak adal ah ukiran kemiski nan dengan 
berdasarkan ke pada pendapat ano Jika keluarga a tau indivi du yang 
kurang dari pe ndapatan yang ditetapkan sebagai garis kemiskinan , 
maka ianya di anegap miskin. Paras pe ndapatan diambil pertimbangan 
de ngan hanya berdasarkan ke pada keperluan asasi s eperti pemakanan 
minima , pakaian dan tempat tinggal tanpa melibat kan f aktor- faktor 
lain seperti polajaran, kosi hatan dan menikmati s egala kemud ahan-
kornudahan dan perkhidma tan yang disediakan o l eh keraj aan. 
Ukurun seca.rn mutlak ini t ida.k sesuai digunakan unt uk 
oemuo. negara korana gnri s ko miokinan yung di to tnpkun adaluh bo i.~bo dn 
antara satu nogar a donr.an nogara l ain. Di Amerikn Synrikat pondn-
pntan s oku rnngnyn Do boHynk U. S . JOOO ( $7200 ) so tahun adalah garis 
komi skinan n ugarn torso but ooperti yo.nr; dikemuk akan oloh ' Tho 
Council of Economic Advioor o• dnlrun Eoonomio Hoport 1974- 75 . Bagi 
Ma l aysia puln mong ikut lnporun uni t Ponyoli dikan Sooio- ok onomi 
Jabatan Po rdann Uo nteri ( S l~RU) (Mi nc;gunn Mnl nyoin 22 September 1985 ) 
gnri s kemiskinan di t.lnlo.y s i n bo.gi tahun 1983 ialah $384 .oo se bulan. 
Dengan i ni a dalah tidak sesuai untuk menggunakan garis kemiskinan 
yang samn ant a.ra Malaysia dengan Amerika Syar ikat . Garis kemi skinan 
yang ditetapkan di Amerika Syarikat $600 se bulan i t u adalah bagi 
t ahun 1975 sedangkan Malaysia garis kemiskinan pada tahun 1983 ada-
lah ..$384 s e bulan. Ini menunjukan terdapat jarak ulU ran garisan 
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kemiskinan yang sangat jelas. 
Dengan ini ulruran mutlak adalah tidak sesuai kerana tiap 
garis pendapatan kemiskinan yang dikemukakan harus disesuaikan 
dengan kemajuan seauatu negara dan taraf hidup rakyatnya. Satu 
keluarga yang dianggap miskin dalam ukuran di negaranya mungkin 
dianggap kaya jika digunakan di negara lain. Kelemahan utama 
penggunaan cars mutlak: ialah mengenai keperluan asasi kerana 
keperluan asasi manusia sering berubah ak:ibat urbanisasi dan indus-
tri eerta perbedaan indek harga antara tiap negara serta mengenai 
pengukuran kalori yang diperlukan oleh tiap indi rt du adalah sukar 
untuk dibuat pengukuran secara tepat dengan makanan individu serta 
berlainan kalori antara individu yang melakukan kerja berat dengan 
ringan. Dengan oars ini j\.18& semak:in tinggi pendapatan yang di te-
tapkan, aemakin ramai orang yang tergolong di dalam kemiekinan. 
J.2.2 Ukuran Kemiakinan Seoara PerbandiMan (Relatif) 
Pengulruran komiekinan berdasarkan perbandingan ialah 
membandingkan purata pondapatan dan bahagian pondapatan dari jumlah 
pendapata.n negara kas nr. Di sini ukuran kemiekinan selalunya 
dengan melihat struktur susun lapis masyarakat dan ketidaksamaan 
ekonomi yang wujud. Golongan yang menerima purata pendapatan yang 
rendah dari segi B&ihan pendapata.n negara adalah dianggap golongan 
yang miskin. 
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Memandangkan pengukuran cara ini dapat menunjukan agihan 
pendapatan antara kumpulan- kumpulan penduduk dalam satu jangkarnasa 
atau waktu tertentu maka ia dikatakan lebih tepat dari penggunaan 
mutlak. Pertambahan purata pendapatan sesuatu kwnpul an dan per-
tambahan kemudahan- kemudahan asasi yang mereka terima tidak ber-
makna kedudukan mereka lebih baik kerana besar kemungkinan bahagian 
pendapatan dalam jurnlah pendapatan negara kasar tidak berubah atau 
bertambah dengan kadar yang rendah berbanding dengan kumpulan laino 
Dengan sebab itulah , ukuran kemiskinan secara perbandingan 
dihubungkan dengan struktur susun lapis masyarakat dan perbedaan 
atau ketidaksamaan okonomi . Berdasarkan cara ini golongan miskin 
biasanyo. sebahagian besar terdiri dari kelas bawah dalam susun 
lapis masyaro.knt . 
J . 2o) Ukuran Komiakinan Go.bune;an An tarn Mu tlak Dongo.n Porbandingnn 
Ukuran komiskinan secaro. gabunr,an di nntara mutlnk do.n 
rclatif pada dasarnya mongambil kira tontang komudahan- komudahnn 
asas kerana pendapatan individu atatl koluarga mompunyai hubungan 
dengan sumber ekonomi , kemudnhnn dun poluo.ng- poluo.ng sosial. Dengan 
ini semada indi vi du a tan ke luarga 1 tu berada drilrun tahap kemiakinan 
atau tida.k adalah bergantung kepada agihan pendapatan negara, ke-
mudahan asasi , di samping peluang sosial dan ekonomi yang diperolehi . 
Dalam pengukuran garis kemiskinan ini sering terdapat 
garis kemiskinan yang di tetapkan tanpa penyelidikan yang detail dan 
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menyeluruh menyebabkan setengah negeri yang dikatakan kadar kemis-
kinannya rendah, padahal adalah tinggi. Ini terutamanya berlaku 
di negara yang sedang membangun di mana kawasan luar bandar yang 
luas dan kesuli tan kajian u.ntuk mendapatkan data- data yang tepat. 
Di samping i tu pula penetapan garis kemiskinan yang 
sewenang- wenangnya di tetapkan oleh tiap pemerintah mungkin cara 
pengukuran mereka yang ber lainan serta untuk ~ujuan merendahkan 
kadar kemiskinan. Dari segi konsepnya , kemiskinan di Malaysia 
adalah berbentuk relatif iai tu berbeda mengikut tempat dan juga 
antara kumpulan yang disebabkan ketidakeeimbangan dari segi agihan 
pendapatan atau perkhidmatan yang diterima. 
Dalam memberikan ukuran kemiskinan ini, Ungku Aziz telah 
mengemukakan dua oara ukuran. Pertamanya beliau berdasarko.n kopada 
pendapatan minima. Jika pendapatan minima 1 tu kurang dari ga.rie 
kemiskinan YD.ll8 tel ah di te to.pkan maka ianya diangge.p mi skin. Kata-
kan garis kemiokinan sesebuah negaro. i tu ialah $300 bagi 6 orang. 
Apabila aatu kelua.rga 6 orang tGtapi pendo.patannya kurang dari 
$300 makn ia dianggap miskino 
Cara kedua merupakan oara pembahngian pendapntan. lleng-
ikut ukuran cara ini , aesebuah ke l uarga itu ditetapkan miskin apa-
bila pendapatannya kurang dari purat a pembahagian pendapatan tiap 
keluarga atau individu dalam negara teraebut . 
Dengan kedua cara ukuran kemi ekinan oleh Ungku Aziz i ni 
menunjukkan beli au membuat ukuran kemi ski nan dengan membandingkan 
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antara golongan yang kaya de ngan golongan miskin. Beliau tidak 
mengambil kira perkaitan dengan keperluan asasi , tempat dan masa 
yang sudah ten t u mempengarubi ukuran kemiskinan. 
Walaupun ukuran kemiskinan i tu tidak dapat digunakan 
secara universal namun ianya amat per lu dal.am usaha pembanguna n 
dan pembasmian kemiskinan. Dengan adanya ukuran ini dapat 
mengetahui jumlah dan peraturan penduduk sesebuah negara itu yang 
bol eh dikategorikan sebagai miskin atau kaya. Selain daripada 
i tu juga dapat me ngetahui golongan mana yang masih tinggi kadar 
kemiskinan dan ini me nyenangkan pembangun.an di tujukan kepada 
mereka. 
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ASPEK SOSI O-EKON01U PENDUDUK KAMPUNG SETAJAM 
~ab ini merupakan bab yang akan membincangkan aspek-
aspok yang berkaitan dengan sosio- ekonomi penduduk kampung semasa 
kaj ian kes ini dilakukan. Aspek- aspek tersebut adalah pola pemili-
kan tanah , pendapatan , tabungan simpana.n dan pelaburan , pola per-
belanjaan , hutang dan pinjaman , persekolahan , pemasaran, kesihatan 
serta langkah- l angkah yang perlu diambil bagi mengatasi masalah 
yang dihadapi oleh petani di kampung ini . Ini adalah perlu kerana 
petani merupakan golonaan yang sentiasa dibolengu masalah yang 
mornbuatkan mereka sentiasa di dalam komelut kemiskinan. Sogala 
data- do.ta merupakan data- data yang diporolohi oomasn pongkaji mon-
jalankan kajian. Di oamping itu data- data yo.ng diporolohi daripnda 
pihuk ynng borkni tnn ooporti PojabaL Daoro.h Hompin , Portubuhnn 
Pcladane , J abo.tan Hniwnn , Jobntnn Portnnio.n , Lombuga Projok Snvmh 
Endau- Rompin , Sokolnh , Fojubn L Ponghulu dnn Kodo.i- kodai . 
4 . 1 Pola Pemilikan Tnno.h 
Tanah mcrupnko.n inpuL yang ponting dalam pengeluaran. 
Hubungan pctani dengan tanah tidak dapat dipisahkan dalam menentu-
kan taraf hidup mereka - Mohd .Fauzi Yaacob (1969: 25) menyatakan , 
"Penanaman padi merupakan satu aktivi ti ekonomi yang di-
asaskan pada tanah. Oleh itu hubungan petani dengan tanah adalah 
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amat penting melalui pelbagai. car a , khususnya dal am menentukan 
tingkat pendapatan dan juga kecender ungan mengguna dan se ter usnya 
kecenderungan menyimpan yang mungkin d.inikmati mereka". 
Dengan demi kian , ap abil a menyebut perkataan pe t ani maka 
kita terus membayangkan hubungannya dengan tanah. Bagi masyarakat 
petani , tanah mempengaruhi segenap hidup mereka dalam pendapatan , 
kedudukan dan masa hadapan juga di tent ukan oleh tanah. St atus 
seorang petani i tu ditentukan oleh per hubungannya dengan t anah 
snmada pemi lik , penyewa ataupun tidak memiliki tanah langsung. 
Dalam kajian ko s yang d.ijalankan , pola pemilikan tanah 
di kampu ng Se t a.jam boleh di bahagikan kepada duo. ; 
1 . Pemilikan tanah yang ber geran (hak mi l ik t e tap) 
2. Pemilikan tanah yang belum borgeran ( tanah 3awah 
di ke.wasan pro j ok Endau- Rompin) . 
1. Pomi lik11n Ta110.h YMB Borgora.n (Bak 1.Ulik To tap) 
Hasi l sonlsolidik yang dilnkuknn ~o rho.dap 50 re apondon 
di kampung ini , cuma tor do.pnt 10 rospondon yanr. mempunyai tanah 
ber ger an di mana cuma s o orang s ahaj a ( 10%) dnrJ pnda gol ongan yang 
1 
mendatang o Corak pomiliknn tnnnh ikut koluaaan bagi t anah yang 
bergeran bagi 10 responden t ersebut adal ah aeporti jadual 2. 
1 
Lihat str uktur penduduk bab dua. 
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Jadual 2 
Pol a- pola Pomili kan Tanah Bergeran (Se~diri) 
Luas dimili ki (ekar) Bi l angan Pemilik Peratus 
1- 2 ekar 2 20 
2- 4 ekar 4 40 
4- 6 ekar ) )0 
6- 8 ekar 1 10 
Jumlah 10 100 
Dari jadual 2 , jo las ke lihatan pemilikan tanah borroran 
dongan sai z yang koci l. Hanyo. terdapo.t so orang ( 10%) yang mom-
punyai tnnah 6 hifl8ga 8 oknr tanah borgoran . Ua,lori ti (40%) pomi-
likan tanah borRornn daripndn j aduul 2 ialah yu.ng momiliki dun 
hinggn 4 oko.r tanah. De.ripadn 10 roopondon ynf'l8 momilikl tnno.h 
borgora.n ini 6 rospondon momporolohinya molalui warioo.n (poonkn) , 
) rospondon usahn scndiri , dan l roopondon (potani mondntnng) 
melalui proses pombolinn. Kolunsan tnnu.h ynnH dimili ki tidak 
monornpakan s i st om dun kc lo.a yang ko tnrn an t.arn golonso.n tua.n tanah 
dan golonr,an ponyowe.. Pomilikan tanah borgoran ado.lah dikcnakan 
bayaran. Dalam kajian ini d.idapati se jurnlah 196 cukai tanah 
oo tahun yang dikenakan t erhadap keselur uhan tanah 10 responden 
torscbut . Koluasan yang kecil tanah bergeran ini kerana kurangnya 
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tanah yang diluluskan kebelakangan ini dan kebanyakan tanah ber-
geran ini merupakan t anah dari warisan. 
2. Pemilikan Tanah Yallfi Tidak Bergeran (Tanah Kerajaan) 
Da.ripo.da kajian yang dij a lankan , di dapati tanah tidak 
bere;eran ini adalah tanah sawah kawasan Projek Sawah Endau- Rompi n 
Ko.wasan tanah sawah Endau- Rompin ini mula diteroka pada tahun 1977 . 
Ie.nya. diteroka oleh penduduk tempatan dan golonean mendatang yang 
datang soca.ra boramai- ramai an tara tahun 1977 hingga 1979 . J.lereka 
ini menoroka mengikut koupayaan mereka iai tu anta.ra 3 ekar hingga 
l 12 eka.r • Namun domikian hingga ke ma.sa kaj ian dilnkukan (April 
1985) mnaih bolum nda pem111kan bergeran ynng diperolohi oloh 
po tani bngi tnnah di ko.wo.snn Projok Sawah Endnu- Rompin 1n1 . Hnail 
ko.jian torhadap 50 roopondon di ko.rnpune Sota,1nm , cornk pomiliko.n 
iku t kolunonn bl\g i Lnnah onwnh k uwnonn proJok Snwnh Endau- Rompin 
ndalah soporti jo.duo.l ) . 
Dari pndo. j ndual tis n , mo nunJ ukknn bnhnwn ournn 3 ornnfj 
(6%) yang tidalc mempunyai tanah snwo.h. Sulnh ooornng do.ripo.do.nyn 
ialah re sponden yn,ns mondnpa t bnn tnnn ko bnjilrnn mnny oruka t , seorang 
yang sudah tuo. di man n di to.nggung oleh anak- anaknyn dan so orang 
lagi pokorja den.ran mnjikan. Ko.joriti (64%) potani memiliki sat u 
l 
Ha e11 tomubual dengan Tok Si dang , Ro slan Abdul Kadir pada 24 . 4.85 . 
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Jadual J 
Pola- pol a Pemilikan Tanah Sawah 
Lu a s dimiliki ( ekar) Bil angan Pemili k Pe ratus 
Ti ad a pemilikan 3 6 
1 - 3 32 64 
) - 6 6 12 
6 - 9 5 10 
9 - 12 4 5 
Jumlah 50 100 
hingga J oko.r tnnah onwo.h. lni morupnkan oaiz yang kocil dan t idak 
okonomik un t uk penr.c;unnan Jontorn. Ja.dunl 3 jugo mo nunjukknn 8% 
aahnj a ynnp; momiliki kcwmonn nn tnrn 9 hinrp,n 12 oknr tnnnh. Di 
oi ni pongknj i mengnndo.j ka.n tMo..h loroobu l nobar.o.1 ho.k milik mo ro ko. 
( walau pun tidak aoco.rn sah) kornnn tnnnh yune di uoahnknn ol oh tinp 
pc t ani tidak boleh lngi di gn.nggu ol('I h ortmp: l oin mo lainknn oloh 
pihnk ke r aj nan. 
Me l iha t kepndn j adual , seola h- olnh menggambarkan tidak 
vru j udnya golongan pcnyewa ke rana 94% dari pada 50 responden mempun-
yai t nnah sawah. Namun dari pada kaj i an terda pa t j ug a golongan 
yang menye\va kerana t anah s awah mereka te r letak jaub terpencil 
do.ripada kawas an or ang ramai ataupun tanah sawah mereka kurang 
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subur dan tidak berair. Pengkaji mendapati seramai 2 responden 
yang menyewa tanah sawah orang lain dan 3 responden yang mengerja-
kan tanah sendiri dan juga menyewa tanah orang lain se bagai usaha 
tambahan. Penyewaan ini selalu dibuat atas dasar bahagi dua atau 
bahagi tiga hasil penge luaran dan juga bayaran sewa dalam bentuk 
wang. 
Tanah yang tidak bergeran tidak dapat digunakan untulc 
tujuan oagaran bagi pinjaman ataupun bantuan daripada kerajaan 
seperti bantuan oleh Rieda bagi tanaman semula ge tah. Saiz tanah 
bergeran yang kecil {lihat jadual 1) menyuka.rkan pula untuk dibuat 
eegala projek eeperti tanaman semula berkelompok getah kerana eaiz 
Ya.?18 keoil adalah ti.Oak menguntungkan bagi pihak R:ieda mengusaha-
kannya. Di eamping 1 tu to.nab sawah yo..ng tidalc bergero.n ade.l.ah 
tidak terjam.in hak milik kerana kerajaan atau pihak pro jek Bndau-
Rompin boleh mengambilnyn bila-bila muoa. Menurut peraturan yo.ng 
ditetapkan oleh Pihak Projek Sawah Endau-Rompin pomilikan bergeran 
tanah sawah terse but akan di berikan kopada pe tani yans berumur 4 5 
1 tahun ke bawah dengan keluasan 12 okn.r seorang • Daripada kajio.n 
didapati 26 responden ~ 5~) berumur lebih darl. 45 tahun. Oolongan 
ini {45 tahun ke atas) dengan aendirinya tidalc mempunyo.1 tanah 
jika peraturan pemilikan i tu dilaksanalcan. Ini akan mewujudkan 
1 
Hasil temubual dengan Mohamad b. Sabtu - Pengarah Komponen Projek 
Endau-Rompin pada 24.4.1985. 
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tuan tanah , golongan penyewa dan seterusnya stratifikasi sosial 
yang seraakin mel ebar di antara petani . 
4 . 2 Kegunaan Tanah 
Kawasan kajian ini adalah sobuah kawasan yang berhampiran 
dengan l aut China Selatan (J lan. ). Tanahnya adalah mendatar dan 
cuma terdapat sedikit sahaja kawasan yang berbukit bukau iaitu 
di sebelah utaranya. De ngan demikian terdapat beberapa penggunaan 
tanah di kawasan ini . Kogunaan tanah ikut keluasan hasil soal-
selidik terhadap 50 rosponden dapat di. lihat dari j adual 4 . 
Jo.dual 4 
Jonis dnn Lune Ponggunaan Tnnah 
Jonis Kogunaan Ko lunaan Dul wn Bknl' Porntue 
Pa di 187 0) 
Go to.h 19 9 
Du sun 12 
' 
Lain- lain 7 J 
Ju.mlnh 224 100 
Didapati tanah paling banyak digunakan adalah untuk 
pono.noman padi 187 ekar (8)%) . Tanah yang digunakan untuk penanaman 
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padi adalah di kawasan seki t ar Setajam Darat. Di Setaj am, Mentara 
dan Lanta.ng tidak terdapat ta.nah sawah. 
Daripada jadual 4 didapati luas tanah y ang digunakan 
untuk tanaman getah ialah 19 ekar (9%). Keselu.ruhan kebun getah 
ini adalah kepunyaan penduduk tempa tan. Tanaman getah adalah 
tertumpu di Lanta.ng dan Setajam aahaja. 
Hasil daripada soalselidik terhadap 50 responden didapati 
seluas 12 ekar di tanam dengan pokok buah-buahan. Tan.ah yang di-
gunakan untuk tananan buah-buahan ini adalah ta.nab di kawasan pel'-
kempungan di Setajam, llentara dan Lantang dan tidak terdapat 
tanaman buah-buahan di kawasan sawah (Sotajam Darat) . Pokok buah-
buahan ini di tanam socara bercempur iai tu rembu tan, durlo.n, la.ngaat 
dan mempolam. Semontara itu seluas 7 ekar yang d.itanam dengan 
tanaman eeporti kolapa, koko dan pisang. 
Hasil dari ko.jian tordapat tano.h torbiar di kompung ini. 
Tanah terbiar adalab kawaoan-kawasan yang telah diberi hale m111k 
tetapi tidok d.iusohakan atau terbiar langsuna lobih dari tiga 
tahun secara berturut-turut. Kebanyrucru:i tanall torblar yang ter-
dapat di kampung ini ialah tnnah getah. In:l adalah kerana pokok-
pokok getah tua yang sudah tidak bertoreh lag1. Daripada soal-
selidik terhadap 10 responden yang mempunyai tanah hale milik ti.ga 
responden mempunyai tanah terbiar (8 ekar) di mana semuanya tanah 
getah. Tanah tersebut tidak diusahakan kerana tidak ekonomik di-
aebabkan saiz keluasan yang kecil akibat pemec ahan harta pesaka. 
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Tanah terbiar ini bukan sahaja merupakan satu pembaziran namun 
ianya menjadi tempat pembiakan musuh- nusuh seperti babi , tikus 
dan penyaki t tanaman. 
4 . J Cara- Cara Pemilikan Tanah 
Ada beberapa cara pemilikan iaitu secara usaha sendiri 
pcsaka dan pembcliano Bagi g olongan mendatang ianya memperolehi 
tanah melalui usaha sendiri dan pembelian . Bagi penduduk tempatan 
sclnin daripada usaha sendiri dan pembelian , ianya juea memper-
olehi melalui wnrisan ( pesakn) . 
Jndual 5 
Co.ra- Cnrn Pomiliknn Tnnnh 
Co.rn- Caru Pomilika.n Jonin- jonio K0 gunonn Tnna.h 
Saw ah Oot.nh Duoun Lo.in- Lo.in 
U saha Sondiri 44 4 0 5 
Pe saka ) ) '/ 8 
Pombelia.n ) l 1 
Jumlah 50 8 16 l J 
Daripada jadual 5, didapati cara pemilikan tanah dengan 
uonha sondiri adalah t i nggi teru tamanya pemilikan t anah sawah 
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(44 orang) . Bagi pemilikan tanah getah seranai 4 orang , du sun 8 
orang dan lain- lain 5 orang . Pemilikan tanah getah dengan cara 
usaha sendiri hanyalah orang tempatan sahaja dan ianya memiliki 
geran yang sah yang berbeda dengan tanah sawah di mana tidak men-
dapa t geran yang sah lagi. 
Cara pomilikan tanah sawah secara pesaka terdapat tiga 
orango Berbeda denga.n tanah sm'lah yang di terokai di kawasan sawah 
Projek Enda~- Rompin , pemilikan tanah sawah pesaka ini adalah mem-
punyai gora.n yang sah. Di samping i tu terdapat J orang yang mene-
rima tanah posaka bagi tanah getah , 7 orang dusun dan 8 orang lain-
lain. Daripada kajian didapati pemilikan secara peeaka adala.h 
hanyn molibntknn ponduduk t e mpnto.n sahajn. 
Daripo.dn jndual monunjukknn tordnpat J orang yo.ng mom-
porolohi tanah onwo..h molo.lui pombolio.n . To.nah enwn.h i ni dijunl 
oloh pc tnnl yang torpnkon pultm~ ko t.ompl\ t. uonl kornnn t.idnk yo.kin 
akan momporolohi goran oocnrn oah torhndo.p tn.noh oo.wnh toroobu t . 
Cuma torda pat soornng suhuja ynng moinpcrolohi tnnuh go t.o.h oocnrn 
pembelian da.n soornna ta.nah dusun. Tano.h- tnnnh oolnlunyo. dijunl 
oloh pemilik- pemiliknya donoru1 so bub un tuk inonunl\iknn ho.ji , por-
belanjaan ataupun mombcli tnnah di tompnt lnin (borhijrah). Sobagai 
kawasan tanah rozo.b Melayu maka proses pembelian adalah borlaku 
di o.ntara orang- orang elayu sahaja. 
Daripada kajian , didapati setiap keluarga merupakan 
pomilik dan ponyewa tanah yang menyebabkan sistem sewa kuraJl8 meluas. 
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Golongan yang mengambil upah biasanya melakukannya setelah kerja 
mer eka siap , diminta pertolongan ataupun dimasa keperluan wang. 
Dengan demikian tidak mewujudkan petani mewah , sederhana dan miskin 
dengan jelas di sini . Bagi golongan makan gaji , mereka selalunya 
mengupah untuk mempercepatkan kerja seperti musim menanam dan 
menuai . 
4 . 4 Pendapatan 
Sobagai sebuah masyarakat petani, maka sumber pendapatan 
bagi penduduk kampung Setajam adalah hampir serupa antara tiap 
keluarga . Dongan i tu pola yang hampir soma do.lam pondapatan 
antarn tio.p potani . Jo.dual 6 menunjukkan pendo.pato.n bulanan haoil 
dnripndn sonloolidik . 
Jndunl 6 
Pendnpo. ton BulMnn Po11duduk Kompung 80 tn.I run 
Pondo.patan ($) Koluar~a Bilnngan Orn.np, Pora tu a ( % ) 
501 ko at.as l 2 
401 - 500 l 2 
301 - 400 J 6 
201 - 300 5 10 
101 - 200 34 68 
< 100 6 12 
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Daripada jadual 6 , kategori pendapatan bulanan JlOl -
$200 adalah paling tinegi 34 responden ( 68~) . Dari pada 34 responden 
31 responden adalah penanam padi , 2 responden penoreh ge tah dan 
penanam padi dan 1 responden nelayan (penangkap ikan) dan penanam 
padi . Bagi ) l responden (penanam padi) pada musim tidak bersawah 
moroka bekorj a sebe.gai bur uh upahan dan bagi penoreh dan nelayan 
mereka menanam padi pada ma sa tidak menorah dan menangkap ikan. 
Selalunya rneroka ini menanam padi cuma untuk keperluan makan sahaja 
dan dijual jika terdapat lebihan dani keperluan. 
Daripo.da jadual , didapati 5 re sponden (10%) yang berpen-
do.pntnn o.ntnrn $)01 - ~401 , morokn i ni tordiri dari ~ ronpondon 
pon e.nom padi , l rosp ondon ponoroh getah dan ponanam p ndi dan l 
rospondon nolnyn.n dnn ponunwn padi . Dne;i £7.0lo~tu.n yn?'lK knto~orl 
pondnpo.lnn kurnng t\nrl 100 (14,~) morokn lni o.do.lnh golongo.n lun 
( 50 tuhun ko nto.n) di mnnu rnoroku oumu rnuf18hUJ.'upko.n pondnpntnn 
daripo.do. korj a- korj n porto.ninn tli kompull(( dun t.idnk porsi kor,ju 
ko l uo.r oeport.1 mon jndi l>ur uh kont.ruk })l\df\ mnon Uunk boroo.wo.h .. 
So orang do.ripadn tujuh ro npondon t.ol.·oo lm t. nuu·upnknn roopondon ynng 
mendo.pa t ban tunn ke bajiknn masynrulrn t dnn ooot'M(~ t.ldnk bokor,jo. 
di mnna mendnpo. t Wo.J"1.B hnsil dnri kiri1111u1 tUH\k-o.no.l< . 
So l ain da.ripada itu terdo.pat seorang rosponden berpenda-
patan 401 - 500 dan seorang responden ber pendapatan 501 ke a tas . 
Bagi rcoponden yang bcrpendapa tan 401 - 500 selain daripada menanam 
po.di boliau juGa merupakan peniaga. Responden yang berpendapatan 
~01 kc uto.o o.do.lah seorang peniaga , penanam padi dan pemilik tanah 
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getah di mana or8.l"'.g lai n menorehnya. 
Pendapatan pe t ani adalah t i dak t etap. Bagi penoreh 
ge tah mereka jarang menoreh pada bulan Oktober - Januari kerana 
musim hujan. Pada bulan March hine;ga bulan t1ei me r upakan musim 
daun getah meluruh dan susu yang dikeluarkan adalah sediki t . Di 
Kampun8 ini kebanyakan ge t ah t ua masih l agi ditoreho Dalam Ran-
cangun Ualaysia Ke t i ga ( RPdX 197 5 : 193 ) me nyatakan purata kadar 
peJ18oluaran scekar pekebun kecil 670l b berbandi ng dengan 1020l b 
getah l adang. I ni kerana ge tah yang tua , t i dak dibaj ai dan diracuni 
rumput- rumpu t o.kibat kokurangan modal dan menyebabkan pendapatan 
meroka rondah. 
Bagi golonp,an pesawah , ada di o.ntara mercka yaiv, tidak 
rnonj ual padi mcroku dan cwna un tuk kogu.nnan ko l uarga . Morck a ini 
mondapn t sumbor kownngnn ooporti mono r oh ~o t.nh dan mon,1 udi buruh 
upah rut. Padi di kuwo.onn kuJio.n di t. nnwn oo ttthun ooko.li . lni ndalflh 
akibn t ko tindaan ompnngcm un t. uk pont,o.i r o.n. Di oompinfl 1 t.n bnnynk 
saw ah- saw ah yang to rbio..r tidnk diusahnko.n nki bo. t. ko t.1 o.dottn air dan 
se t orusnya monjadi kawa san pcmbiokan tikuo don oornllJ ~gn porooak . 
Ko kurangan penggunaan t oknol og i monyobnbkn.n hnoJ l ponr.olunran ada-
lnh rondah. Kawasan ka j inn cuma tordnpa t sobuah jontora pembaj o.k 
dan banyak sawah yang di tanam padi te to.pi t i dnk di baj ak kerana 
kekurangan jontera pemba j ak dan modalo 
Bagi nelayan mereka terpaksa menganggur sementara di musim 
lnut. eolora ( Gctobe I'- Januar i ) kerana perahu- perahu mereka kecil. 
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Ketiadaan agen pemasaran seperti Majuikan menyebabkan nelayan 
sentiasa dieksploit oleh orang tengah. Penggunaan motor yang 
kecil menyebabkan mereka menangkap ikan di sekitar pantai sahaj 8 
dan ini mengurangkan jumlah tangkapan mereka. 
4. 5 Perbelanjaan 
Dalam kajian kos yang dijalankan, seperti perbelanjaan 
penduduk kampung Setajam adalah bergantung kepada jumlah pendapatan 
eetiap keluarga. Bagi keluarga yang mempunyai pendapatan tinggi, 
perbelanjaan juga tinggi. Di samping 1 tu berlakunya perbelanjaan 
yang melobihi pendapatan. Perbelanjaan pendudu.k di kampung ini 
boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu perbelanjaan koeeluru-
han dnn porbelanjaan makan dan minum. Perbelnnjaan koisoluruho.n 
eetiap bulan bagi 50 responden dapat dilihat dalam jadual 7. 
Perbelanjaan makan dan minum puln dnpat dilihat do.ri 
jadual 8 . Daripada kajian terdnpat di kalangan reopondon ynng 
berbolanja lebih dari pendapatan. Dilihl\t dari jadual 6 (pend~ 
patan) didapati 6 responden (l~) yang borpendapatan kurang darl 
$100. Ini menimbulkan ketidaksoimbe.ngan o.nt.nro. pendapatan dengan 
perbelanjaan. Pengkaji mondapat lobihan perbelanjaan ini eelalu-
nya ditampung oleh petani dengan melakukan hutang barang di kedai, 
/ 
mominjam dan a.da juaa yang bergadai. Daripada jadual 6 dan 7 di-
dnpati peratusan pendapatan dan perbelanjaan tiap kategori adalah 
hampir oama . Ini dapat dilihat kategori t101 - 200 , pendapatan 
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Jadual 7 
Perbelanjaan Bulanan Penduduk Kampung Se t aj am 
Perbelanjaan Bulanan ($) Bilangan Peratus 
501 ke atas 1 2 
401 - 500 1 2 
)01 - 400 2 4 
201 - JOO 7 14 
101 - 200 35 70 
Ku r ang dari 100 4 8 
Jumlah 50 100 
Jadunl 0 
Porbolan.lann J.tnknn- Minu.m Ponduduk Kornpune Sotu,lwn 
Pcrbo lnnjnnn Bulnnru1 ( $) 1li 1 O.l'lf'. an Porn t.uo 
201 - )00 4 8 
101 - 200 37 74 
Kurang 100 9 18 
Jumlah 50 100 
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(68%) , perbelanjaan 72% , kategori $201 - 300 pendapatan 10%, per-
belanjaan 14%, kategori $301 - 400 pendapatan 6% , perbelanjaan 
4%, kategori 401 - 500 pendapatan 2%, perbelanjaan 2%, kategori 
501 - ke atas pendapatan 2%, perbelanjaan 2%. Ini menunjukkan 
pendapatan petani kurang di buat tabungan kerana pendapatan yang 
tinggi biasanya perbelanjaan juga tinggi . 
Daripada jadual 8 , didapa ti perbelanjaan terhadap 
makMan dan minuman adalah tinggi jika dibandingkan dengan jumlah 
porbelanjaan keseluruhan ( j adual 7) . Terdapat 9 keluarga (18%) 
yang berbelanja kurang dari .100 , 37 keluarga (74%) berbelanja 
$101 - $200 dan 4 kolue.rga (8%) b<lrbolnnjo. $201 - 300 untuk maka-
nan don minwna.n. 
Jadual 7 menunjukkan ) 5 koluargo. (70%) yang borbolanja 
101 - 200 . Jiku dibandingko.n donenn jndunl e didapali porbolo.n-
jann ma.kn.nan dan minwnan bngi kn togori $101 - 200 ndalo.h 37 ko luur-
ga ( 74%). Ini borso ouainn donp;n.n toori okonomi kocondorunflu.n su t 
mongguna yang menyatakan bnhnwn golon(\an bawnha.n (borpontlapnta.n 
rendah) per be lanjann torhadnp mnkruum tlnn mlnuman ado.lnh tinggi 
borbanding dengan koporluan lain soporti puknlnn , porabut rumnh , 
hi 'buran , po lnjaran dan kondorann .. 
Sebagai masyarakat pete.ni yang menanam padi , maka 
borne tido.k perlu di be li . Dengan demiki an bahan makanan dan minu-
man yang terpalcsa dibeli ialah ikan (bagi yang tidak menangkap 
ikan) , oayur-sayuran , bahan- bahan minuman dan l ain- l ain bahan 
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makanan yang tidak dapat dikeluarkan sendiri . 
Pengkaji juga mengkaji jenama ~kok yang dihisap oleh 
penduduk kampung ini . Ini dapat dilihat dari jadual 9 . 
Jadual 9 
Jonama Rokok Yang Dihisap 
Jenama Rokok Bilangan Peratus 
Tidak menghis ap rokok 5 10 
Rokok Pucuk 29 58 
Gold Fln.ko , Virginia Gold dan Doral 11 22 
Benson and Hodco::1 dnn Dunhill 5 10 
Jumlo..h (Ko tun I oil'umnh) 50 100 
Da.ripadn jndunl 9 , didupo.Ll 29 rooponuon ( ~0%) monghiunp 
rokok pucuk dan 11 rospondon ( 22~) monghionp Gold 1"lnko , Virginin 
Gold da.n Doral. Ini monunjukkru1 pondutluk dJ a:l.ni rruno.1 monghionp 
rokok yang bo.nnutu rondnh. Rokok puouk umpomruiyu boloh dicuri 
sondiri ntaupun diboli donr-an hn.rga yune murah (20 aon) satu ikat. 
Hanya tordapat 5 rcspondon ( 10%) yang menghisap Benson and Hedges 
da.n Dunhill , di mann 2 orang adalah peniaga. 
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Pe t ard di kawasan kajian menghadapi masalah kos pengc-
luaran yang tinggi . Perbe lanjaan yang banyak diperlukan untuk 
pengeluaran , dapat dilihat dari j a dual 10. 
Jadual 10 
Kos Pe ngeluaran 3 eka r Sawah Secara Ka sar 
Pe r kar a Kos ( $ ) Pera tus 
Baj ak 540 33 
Be nih 50 3 
Racun 150 9 
Upah Sabi t 370 22 
Upo.h rJorac un 45 3 
Upnh 'l'nnnm 260 16 
Lain- la.in Upah 250 15 
J wnl nh $165? 100 
Kos yang di tunj ukko.n do.l am J ndunl 10 mor upnko.n k oo jika-
l au t i adanya sorangnn tikus o. tnupun sornne;go. ynng mcmaks a padi di-
to.mun dua kali ser ta pent;gunaan raoun sorangga . Do.l am j a dual 10 
tidak di tun j uk kos bagi baja kerana petani mendapat subsidi dari 
Portu buhan Peladang. Hi tong panjang pengeluaran ialah 48 guni 
(J oko.r ) jika tiada sorangan tikus , babi , serangga dan ga j ah serta 
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pacli menjacli dengan subur. Harga satu guni. ~ 
ialah ,..40 seguni dengan subsicli . Densan demik 
ialah $1920 . 00 dengan kelebihan $265 . 00 sahaja 
musim . 
Totapi yang menjadi masalah kepada petru o.pabi l a serangan 
tikus , serangga perosak , gajah dan babi di mana kos yang lebih 
tinggi terpaksa ditanggung seperti yang berlaku pada tahun 1985. 
Daripada kajian tordapat 5 responden yang mendapat 5 guni l ekar 
dan 6 reapondon di mana sebahagian sawah padi meroka tidak dapat 
di tuai langsung. Inilah yang rnenyebabkan walaupun petani meng-
usahakan to.npa upah namun kos juea me l o bihi ni lo.1 pcneo luo.ran. 
Potani jugo. torpakon menanggung koa monsangkut guni- guni padi 
korann lori yang mongangkut po.di ko kilnng t.ido.k do.pat mo.auk ko 
kawaoan sawah korann jo.lo.n yo.ng sompit dnn roso.k. Do.lam tobubual 
yang dijnlnnknn do~HU'l tinp roopondon uto.upun buknn roopontlon 
moroka mongntnkru1 jiko. korj n moroko. dikirn tlnlrun nilninn upnh , mako. 
koo o.dalo.h lo bih tinegi dari ho.oil pongo 1 UlU,{tn . 
4. 6 Jonis- Jonis Pomilikan YlU18 Lo.in 
Yang dimo.ksudknn dengru1 jonis-jonis pomilikan yang lain 
ialah kcreta , motorsikal , basikal , perabut- porabut rumah (kerusi 
dan meja) , telivisyen , radio , peti ais , periuk elektrik dan Vedio. 
Jadual 11 menunjukkan jenis- jenis pemilikan daripada 50 r esponden . 
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Jadual 11 
Pemilikan Harta Benda 
Jonis Pemilikan Bilangan (Orang) Peratus 
Kereta 1 10 
hlotorsikal 10 20 
Basikal 27 54 
Porabut Rumah (kerusi & meja) 9 18 
Tolovisyen Hi tam Putih 9 18 
Tolivisycn We.rna 2 4 
Poti Ais J 6 
Motor Air (kocil) 2 4 
r.tosin Ja.hi t 5 10 
Daripadn jo.dual 11 , dido.po.U oumo. oooro.ng roopondon yo.ng 
mompunyai koro ta. Doliau morupako.n 0001·0.11'~ l lOnil.l(;O. yo.ng borJnyo. 
d1 ko.mpung ini . r.1otor:;iknl ( 10 roopondon 20%) don buolko.l 24 
ro spondon ( 54%) kora.nn mo t.or3ikal dru1 bt\Oi.knl morupo.kan pongangku tan 
yang pon ting bagi pondudu k di knmpung ini oumudo. untuk ko poka.n 
bekor ja, mongo.ngkut padi da.n konaikan di dalam kampung . Dalam 
kajian , pengkaji mondapati cuma 3 buah motorsikal yang mempunyai 
cukai jalo.n yang boleh d.igunakan untuk ke bandar ( ka\'tasan jalan 
yang dikenakan cukai jalan) . Basikal banyak digunakan kerana ia-
nya juga digunakan untuk kenaikan ba.gi murid sekol ah. 
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Bagi telivisyen pula , cuma terdapat du~ rcsponden yang 
mempunyai telivisyen warnao Kedua- dua mereka merupakan peniaga 
dan juga penanam padi . Motor air (bot) adalah d.imiliki oleh res-
ponden yang menangkap ikan. Pemilikan barang- barang tersebut 
tidak beer ti petani di kawasan ini mewah kerana t e rutamanya mot or-
Eikal dan basikal telah menjad.i satu keperluan kepada mereka. 
Di kawasan kaj ian i ni , pengkaji mendapati sangat kurang 
penduduk yang mentcrna.k . Bagi kerbau pula ianya telah berkurangan. 
Ini diaobabkan petani di sini tidak l agi menggunakan kerbau untuk 
membajak. Menurut penduduk di sini , kerbau sukar diternak kerana 
ianya torpaksa di t ombat pada musim padi kerana sawo.h padi tidak 
borpagar. Jadunl 12 monunjukkan jumlah pemilikan binata.ng tornakan 
bagi 50 roopondon. 
Jndunl 12 
Jonis Dan Pomilikun Dina. tru1g Tornnko.n 
Jonis Binatang 
Korbau 
Lombu 
Kambing/Biri- biri 
Ayam 
Bil . Ponternnk 
1 
J 
4 
21 
Jumlnh Dinn lang Tornnkon 
J okor 
19 ekor 
15 ckor 
25J ekor 
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Daripada jadual 12 didapati 4 responden yang menternak 
l embu . Lembu lebih senang diternak dari kerbau kerana ia tidak 
berjalan- jalan jauh. Daripada 4 penternak , 3 penternak adalah pendud 
penduduk tempatan dan seorang pe nduduk mendatang yang memelihara 
secara pedua (bahagi dua) . Bagi ayam pula dipelihara untuk kegu-
naan sendiri dan cuma seorang sahaja responden yang menternak untuk 
d.ijual di kampul'l8 yang berjumlah 68 ekor (25%) daripada juml ah 
keseluruhan ayam. 
Kekur0Jll\an bina ta.ng ternakan di kawasan kaji an kerana 
mo.salah padang r e.gut bagi binatang ternakan. Jadual 13 menunjukkan 
jonio dan jwnlah bantuan tornakan yang diberi oleh jabo.tan llaiwan 
Daorah Rompin torhndap penduduk kampung ini . 
Jo.dual lJ 
BanL"UlUl Tornnlrnn (Lombu) 1969- 198) 
Nama Krunpung 
Soto.jam 
r.1onta.ra 
Bilnngnn DunLunn DlnaLanr. Tornnka.n 
19 okor 
14 okor 
Sumber : Jabatan Haiwan Daerah Rompin 
Jumlah lembu yang dibahagikan adalah juml ah dari tahun 
1969 hinr.e a 1985 . Bantuan lembu ini telah diberhenti kan pada tahun 
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1983. Akibat serangan penyakit lembu (haiwan) menyebabkan ber-
kur angnya binatang ternakan ini sekarang. Satu pro j ek ternakan 
biri - biri usahasaoa antara Risda dan Jabatan Haiwan sedang dalam 
perancangan di kampung Setajam. Binatang ternakan ini diternak di 
kawasan tanaman getah (sudah besar) dan seluas 2 ekar padang ragut 
akan disodiakan di dalam kobun getah yang dijayakan oleh pihak 
Risda. Projek ini dinamakan Projek Pemeliharaan Kambing dan Biri-
1 biri Secara Inter grasi Dengan Tanaman Utama • 
4 . 7 Kemudahan Asas 
Walo.upun kampung Setajam monikmnti komudo.ho.n asao , sopcrti 
jo.lan , elekLrik , air dan tolofon , ini tido.k bormaknn kosoluruhan 
ponduduk kompung dapa L monikmo. tinyo.. Pombokulan air do.n olok Lrik 
tidak moliputi Kampuf18 Sotnjom Darat . Jumlah yang monikmnti komu-
dnhan ini dnpnL dj lihnL dnri jndunl 14 ho.oi l ooo.loolidik torhndo.p 
50 ro spondon. 
Di dapo.ti da.ri jo.dunl 14 , 11 roopondon (2~~) yo.ne monik-
mati komudo.han do.ri boko.lnn olokirik. AkibuL komlokinan dan ken--
dan.n rumo.h yang buruk mo.ka ' wiring ' Lidnk dllpO. L di lnkukan pad a ko-
banyo.ko.n rumo.h di kampung So tuj om , Mon Llll.·a do.n Lan Lang. Bagi tu 
juga dengn.n beko.la.n air cumn 8 respondcn ( 16%) yang mempunyai paip 
1 
'l'omubual dengan Pembantu Urusan Haiwan Kuala Rompin pada 24 . 4.85 . 
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Jadual 14 
J umlah Uenikmati Kemudahan 
Jenis Kemudahan Bilang an Pcratus 
Eloktrik 11 22 
Paip 8 16 
Peli ta 39 78 
Paip Twnpo.ng 10 20 
Porigi/Hu j o.n 32 64 
Tandns 10 20 
oondiri . Sornmni 10 roapondon (100%) monumpnng pnip do.ri Jiran 
moroka. Solalu goloJ18nn yang monumplll'l8 ini mon~guna.ko.n o.ir cwno. 
untuk tujunn momnonk dcm mlnum ::mhtlja. Po n1;cunnnn o.ir hujon do.n 
porigi ( ) 2 roopondon G4~~) udnl nh toru t omru1yn cli So tujo.m DtU·o.t 56 
roopondon dnri )2 ro opondon) . Tortlnpn t cumn 10 roopondon ( 20~~ ) 
yane monggunnko.n tnndao.. •r nndoo yang di gunnknn ndnlnh Jonio to.nclo.o 
curo.h. Kokuro.ngo.n monsgunnknn Landu:J kormm ti ndo.nyn boknlnn air 
paip ko rumo.h yo.ng n onyu knrkru1 pon<;gum\un Lcmdno. 
4. 8 Pomo.s nro.n 
Pcto.ni di kawasan kajian benar- benar menghadapi kesulitan 
do.lam pomaso.ro.n. Ini kerana tiadanya agen pemasaran seperti LPN 
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(bagi padi dan Risda bagi getah) yang membeli hasil- hasil perta-
nian mcrekao Dengan demikian hasi 1 portanian di bell oleh orang 
tengah dan dijual pula kepada orang tengah kedua. Dengan ini 
petani dieksploit oleh orang tengah yang hanya memiki rkan keuntung-
an. Orang tongah pertama adalah petani di sini yang mampu dan 
orang tengo.h kodua pula selalunya datang dari r.~uar atau Kuala 
Trenggnnuo Bagi penoreh getah pula ia menjualnya ko kedai di 
Pckan Endau . Jumlah jualan bagi padi dapat dilihat dari jadual 15. 
Nwno. Pcm bo 11 
Abdul fln7.o.k 
En. Omar 
Jadual 15 
Jumlah Jualan Padi 
Pombolio.n 
Tahun 1984 
1200 BUtU 
Jurnlah 
( $ ) 
4 ?. , 000 
Porn bo lio.n hingso. 
April 1985 
400 euni 
120 e;unl 
J uml ah 
$14 400 
4280 
Jumlo.h pcmbclian torsebu l bukMlnh dru·l po lnni di krunpung 
l Soto.jam sahaja korann innyo. moliputi kornpung- kornptn)8 borhrunpirnn. 
Do.lorn ponjunlo.n pndi setio.p potani mondapal 16. 54 sotiap 100 kilo-
goram sebaeni subsidi daripada Pertubuhan Polndo.ne . Ketiadann agon 
l 
Po to.ni - po tani dari ka:npung lain seperti Pianggu , So.rang Tiong , Pe-
nomb~ , do.n kampung Selancar yang menanam padi dikawasan sawah 
Projok Endo.u- Rompin juga menjual di situ. 
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pemasaran seperti LPN ini menyebabkan petani kurang bersemangat 
untuk mengusahe.kan sawah lebih luas kerana orang tengah kedua 
sering menurunkan harga apabila hasil yang berlebihan1 o 
4o9 Simpa.nan Dan Hutang 
Dalam kajian yang dijalankan , kesukaran d:Ldapati'. bagi 
mendapatkan rnaklumat pada bahagian ini , Responden didapati segan 
untuk menyatakan simpanan dan hutang. Simpanan yang dilakukan 
dalnm kajian ini iale.h simpanan dalam bentuk wang dan saham. 
\'lalaupun kobanyakan pendapatan me reka dihabiskan untuk perbelanjaan 
(lihat jaduo.l 6 pendo.patan) dan jadual 7 (porbolanjac.n) namun ini 
tidaklah bororti tiadanya tabungan dilakukan. Na.mun domikian 
oimpanan moroka tido.k koknl lama dun kornp ko.li dikolun.rknn apabiln 
koporluan mendooo..k. J adual 16 monunjukknn jumlnh potnni yang 
mwnpu mony-lmpu.n dnrlpodn ?O roopondon ymig uiooo.loolldik . 
Do.lorn kojinn , didnpnti morokn mono.bung bu}to.nl.(\h hoo11 
dari pekorjann soporti borsawah pndi , monoroh go tol1 do.n monangkap 
ikan. Bagi penanam po.di , selain do.rl tu junn mondnpn tknn wo.ng io.nyo. 
ndalah unt uk kogunno.n sendiri . Ho.ail jualt\n pndi ookado.r untuk 
monampung koa dan momboli barang koporlunn yang loin. !dongenai 
ponorch getah , hasil yang didapati sekadar cukup perbolanjaan 
l 
Drane to ne;ah kedua merupakan pembeli yang datang dari l uar seper ti 
dari Muo.r dun Kuala Trellijganu yang mernbeli dari wakil pembeli di 
kompung . 
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Jadual 16 
Tempat Dan Jumlah Penyimpan 
Tempat Simpanan Penyimpan Peratus 
Tiada Sim pan.an 21 42 
Rumah 13 26 
Bank Simpanan Nasi onal 5 10 
Tabu ng Haji 6 12 
Amo.nah Sahara Nasional 18 36 
Saham Pelado.ng 9 18 
ho.rio.n . Didapati !'d.mpnnnn morokn ado.lnh haoil dari k r jo. konlrak 
do.n bo.gi penduduk tompntnn pu.da musim bunh-bunho.n do.n ponJU&l an 
bina to..ng torno.kan ooporli lombu , korbuu dun kwnbing di mano. wnng 
toraobut disimpo.no 
Amanah Soham Nasi onal morupo.ko.n tompa t aimpo.no.n dalnrn 
bentuk saham yang paling roma.1 ( 18 oro.ng) . Na.mun do.rl poda 18 oro.ng , 
cuma J orang yang mombuo.t pelaburo.n trunbnha.n. Wo.laupun jumlahnya 
ramai namun nilai pelo.buran o.dalo..h kooil di mo.na 10 orang membua t 
polo.buran sebanya.k $10. 00 (1 unit saham) . Do.ripada soalselidik 
nilai polaburan ba&i 18 responden tersebut berjumlah $480 . 00 . 
Pertubuhan Peladang menge luarkan saham kepada ahlinya. 
Soramo.:1. 9 resr ondon yang menyertai saham peladang inio Daripada 9 
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responden nile.i sahamnya ialah $500 . Namun tidak ada responden 
yang membuat pelaburan tambahan. Terdapat 5 responden yang men-
yimpan dengan Bank Simpanan Nasional. Jumlah simparian 5 responden 
tcrsobut ialah $850 . 
Soramai 6 ora?l{; responden yang menyimpan dengan Tabung 
Haji , rncreka ini adalah golongan yang borumur 50 tahun ke atas yang 
mungkin bortujuan untuk menunaikan f ardhu haji . Daripada 6 res-
ponden tersebut juml ah simpanannya cuma $1050. Daripada kajian , 
pongkaji mendapati jurnlah orang yang menyimpan di rumah paling 
rrunai ( 21 responden 42%) . Namun simpanan adalah simpanan yang 
sentiasa digunakan (iaitu simpanan aemontara aahaja) . Dongan itu 
pongkaji sukar momuneut dato. kerane. monurut rosponden toroobut. 
bo.hnwa jumlnh wang 1 tu akun borubah pndn hnrl kajinn 1 tu jugu 
korano. oola.lu digunnko.n. SimpMM di rumo.h ini ko.danf;kalo. cwnn 
,ClO ao.ho.j n. 
Sorwnfd 21 rospondon .YtUlK tidnk 111ompunyoi aimpnrnm . 
Golongun inilo.h yo.ng solnlu mono.nggmlg hu t.nne. Komoroaotnn hnoil 
pongeluaran padi to.hun 1985 snlah oo.tu punco. monyobo.bktU'l wnng 
simpnnan moreka habis diguno.ko.n. \'lulnu.pun dcu·.1 l>t\da kajio.n monun-
j ukko.n 29 rcspondon mompunyni simpnno.n no.mun tidak terdapat ros-
pondon yang monyimpa.n mclobihi $2000 . 
Morcka molakukan simpanan adalah bertujuan untuk mengha-
dapi mnsa hadapo.n yang t idak pasti. Bagi yang mempunyai anak yang 
borookolah , simpanan amat pe rlu untuk anak melanjutkan pelajaran. 
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\'lalaupun r.iereka mampu menyimpan dan membeli saho.rn (Amanah Saham 
Nasional dan Saham Peladang ) ini tidaklah bererti telah berlebih 
wang dari kegunaan kerana apa yang didapati goloJl8an yang menyimpan 
juga mempunyai hutang. 
4 . 10 Pinjaman dan Hutang 
Dalom kajian didapati kerapkali petani di sini melakukan 
hut~ kerana bcrbagai keperluan seperti mengusahakan sawah , rumah-
tanggo. (kcporluon dapur) persekolahan anak- anak dan masa kecemasano 
Apabila borlakunya pinjaman dan hutang ini rnenyulitke.n lagi bagi 
mereka untuk membuat simpanan. Kemorosotan hnoil po.di pada tahun 
1985 , monyobnbkan borla..kunya ' hutano tergan tung ' dl mo.no. hutanr, 
tornobu t. gagnl dijc luokan mongiku t. janji don iunya di t.runbnh puln 
dongn.n hut.ang bnru . Jndunl 17 monunjnkknn kntogorl hutane do.n 
J wnlnh orang yang borhu Lang . 
Dnrlpnda jnduo.l 17 , 4? roopondon (84%) ntlnl nh borhu tnne; . 
Jumlnh orang paling rnmni borhu tnng lnluh kurnng dt\ri 100 ( 29 roo-
ponden 58%) . Ini ko rano rrunai po tnni ynnc, bo rhu tnrtR bn.rn.np, di 
kodai dan sclalunyo. hutflll(; morokn kurollfi dnri $100. Tordnpo.t 2 
rospondon 4% yang berhuto.ng 301 - 400 , l rosponden 401 - 500 dan 
3 roaponden lobih 500 . Golongan ini solain do.ripo.da berhutang 
barang di kedai juga ber hutang di t empat l ai n seperti saudara mar a , 
kawan ataupun bor gadai . Jwnl ah orang yang berhutang ( 84%) , ini 
morupnkan kadar yang tinggi dan dengan i tu mereka. t erus dalam 
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Jadual 17 
Kategori Dan Jumlah Orang Berhutang 
Kategor i Huta.ng Bilangan Orang Per atu s 
Lebi h 500 3 6 
401 - 500 1 2 
301 - 400 2 4 
201 - 300 4 8 
101 - 200 3 6 
< 100 29 56 
Tido.k Borhuto.ng 8 16 
kemis ki no..n yang t iadn ko cudahannya. 
Tordapat 8 rospondon (16%) ynng t1dnk mo mpunyni hutang . 
Monurut rospondon toroobu t , ini buknnlnh bonnnkn1\ rno r ok11 tidok 
pornnh borhu tn~ to tnpi cumn t idok mompunyui hu tung pnda mnon 
soalselidi k ini dilakuknn. I ni monunj ukk ru1 pndu mnon yu ng lo pno-
lopa s gol ol'lf' o..n ini j ugn t urn t mo l nkuk ru1 Im tu.ng. 
Kr edi t a t au pinj aman memainkan pe ranan yang pa n ting dalam 
soktor por tanian , khus us nya di k a l angan petani- petani kec i l dan 
miskin . Kre di t dipcr lukan oleh petani - petani untuk berbagai tu j uan. 
Kre dit- krodit ini diper l ukan oleh pe tani untuk membeli bahan- bahan 
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pertanian sepcrti baja , racun , benih dan lain- lain kos pongeluaran-
serta pemasaran. Kredit juga diperlukan oleh petani untuk membeli 
jentera bagi meningkatkan pcnggunaan teknologi moden yang dapat 
meninggikan produkvi ti petani . Namun daripada kajian , tidak tel'-
dapat petarli yang melakukan kredit dari bank ataupun institusi 
kewangan yang lain. Kegagalan mendapatkan kredit dari bank kerana 
ianya momerlukan cagaran tanah (bergeran yang sah) sedangkan petani 
sondiri menghadapi masalah kekurangan dan ketiadaan tanah. 
Jadual 18 mcnunjukkan jumlah orang yanc berhutang dan 
swnbcr tompat mereka berhutang. 
Jadual 18 
Swnbor Dnn Bilarigan Crans Derhutang 
Sumbor Hutnnp, Dilnngnn Cro.nc l'o rn ~uo 
Kaw an 6 12 
Snudarn ?fora 4 0 
Portubuhan Pclndnng 21 42 
Crans Tonso.h 2 4 
Hu tang Kodn.1 ( barang) 42 84 
Hu tang Gadai J 6 
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Daripada jadual 18 , 42 rosponden (84%) adalah berhutang 
barang di kedai . Berhuta.ng be.rang termasuklah ljuga para peniaga. 
Bagi petani di sini berhutang barang di kedai terpaksa dilakukan 
kerana musim penjagaan padi sebelwn masak , petani tidak dapat 
kerja keluar dan hasil padi belum dikeluarkan lagi . Bagi yang 
berhutang dengan kawan atau saudara rnara adalah dalam bentuk wango 
Namun begitu jumlah yang berhutang dengan orang tengah , cuma 2 
orang sahaja. Ini disebabkan di kawasan kajian kegiatan orang 
tengah tidaklah begi tu meluas. 
Akibat kemiskinan banyak hutang- hutang kedai di kampung 
Sotajrun ini gagal d.ijolaokan seporti judual 19. 
Jnduol 19 
Hu tang Kodoi lluranr; Di Kompuna So tn.lrun 
Jumlah llu lnnr. Jwnluh llulune Gor,nl 
Tuan Punya Kodai Bil. Sipiu lruig Sohinr.ea ?8hb . dibnyo.r dalum tuhun 
April 190) 1904 
Md. Sidik Tik 21 orang .;,, 385 .. J; $ 124 . 90 
Mahadzair 150 ornng $)200 . 00 $2400 . 00 
I shale Mohamad 20 orana $125). 00 i 684 . 25 
Ali Osman )J orang $ 907 . 20 $ 401 . 25 
Ahmadun Sip 9 orang $ 129 . 80 ~ 67 . 05 
Lol1f. Amat JO orang $2500 . 00 $ 975 . 00 
Jumlah 26) orang $8124 . 35 $4652.20 
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Dilihat dari jadual 19 , didapati sejumlah ~8124 . 35 hutang 
yang terkwnpul sehin<;6a 28hb . April 1985 daripada onam buah kedai 
barang di kampung ini . Di samping i tu se jumlah $4652 . 20 hu tang 
yang gagal dijelankan pada tahun 19840 Dalarn tempoh 4 bulan sahaja 
jumlah hutang di enam buah kedai baran£; ini borjumlah v3472 . 15 . 
Kadangkala pombayaran hute.ng dilakukan dengan menjual padi kepada 
pckodai . Pendapatan yang rendah dan kadar hutang yang tinggi ini-
lah menyobabka.n petani gagal untuk menabung denean banyak untuk 
dijadikan modal. 
Pert ubuhan poladang Rompin1 merupakan salah ::;a.tu swnber 
krodit bo.gi petani di mann 21 te sponden (42%) yang borhutang den-
go.nnyo yons borjumlah vl775 . 50 . Pertubuhan Poladang momborikan 
krodit racun do1}8nn $29 . 50 sotong di swnping bajn ouboidi yang 
diane;gnrkan bornilni $3) , 600 bo.gi tnhun 1984 . Padu tahun 198J , 
ooromlli llJ orl\tll~ po lnn.1 dari knmpu~ ini yn~~ mondopn t. krodi l dari 
Portubuho.n Polodnnr. ycn\f'i borjwnltth ~10 , 000 . ~0 . Dnri jumlnh loroobul 
so jmnlnh $8JOO. 50 t.o lnh di bnynr bnlik . lni boiinn.knrl oo jumlnh 
$1700 . 00 mnoih bolum dijolnokru1 oloh pot.uni kopadn Portubuhnn Po-
l a.dang bagi krodi t 1983. Pndn tahun 1904 puln oor1unol OG ornnr. 
1 
Portubuhan Poladang Rompin rnempunyai ser amai 1920 orang ahli . 
Ahli bagi knmpUIJ8 Setaja.m berjumlah 163 orang (8 . 5%) dengan 148 
orane lolaki dan 15 orar.g perempuan. Pertubuhan Peladang RomHin 
mempunyai modal (saham) pel aburan ber jumlah $25 , JJO dan saham 
bo.gi ponduduk Sotajam berjumlah $2 , 575 (10 . 1%) . 
Sumbor : Pertubuhan Peladang Rompin pada 24 . 4 . 85 . 
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petani yang mendapat kredi t berjumlah ..,7611000 . Bagi kredi t 1984 
ini masih belum ado. pembaya.ran balik kredi t oloh petanio Swnber : 
Pertubuhan Peladan& Rompin pada 24 . 4. 1985 .. 
Daripada angka- angka tersebut jelas menunjukkan bahawa 
Portnbuhan Polnda:ne merupakan agensi pertanian yang memberi sum-
banenn besar terhadap potani di kampung i ni . Kegagalan pembayaran 
balik kredit 1984, adolah kerana tahun 1984 merupakan musim yang 
paling teruk borlaku serangan musuh scperti tikus , babi serta 
gajah. Dongan demikian hasil padi morosot , kos monjadi tinegi 
dan pondapatan yallb rondah. 
4. 11 Polajarnn 
Polajaro.n morupakan perkara ponting dalom mobiliti oosial 
torutamonya mnoynrnknt t.1olnyu dnn luur bnr1dnr. Dnlam knjio.n ynng 
dijnlnnko.n , didnpnti ponduduk kampU?lf) lni momboriknn porho.tion 
yn.ng bornt torhndnp polnjnrnn . 
Do.lc.m bidang polnjtu,ru1 , iMyn boloh dipoonhknn kopo.do. dun 
iaitu polajaran ibubapn dlln pc luj1u·nn l\llnlc- rurnk . Pl\dn uononyn 
tordapat porbodaan yru1g ltrns an tarn pondidiko.n yang di torima ol eh 
ibubapa dengan anak- anak. Ini kerana golongan ibubnpa kobanyakan-
nya (94%) do.ripada 50 responden dilahirkan sebelum merdeka dan 
anak- anak dilahirkan selepas merdeka di mana pelajaran terbuka luas 
bagi merokn. Jadual 20 menunjukkan tahap pelajaran yang dicapai 
oloh ibubapa. 
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Jadual 20 
Tahap Pelajaran Ibu Dan Bapa 
Tahap Pelajaran Bilangan Peratus 
Ba pa Ibu Ba pa Ibu 
Sekolah rJenongah Tingka tan ( 1- 3) 1 
-
2 
-
Sokolah Rend ah 26 8 52 16 
Sokolah Agarna 7 3 14 6 
Ti.dale Bersokolah 16 39 32 78 
Dariµada jadunl 20 , didaputi 12 bapo. (24%) do.n 34 ibu 
yo.ng tidak borookolah. Moroka ini morupa.ko.n golongo.n yang tidak 
lnhu monulio . \'/ulaupun lidak borookoluh totnpi morokn mongo.ta.knn 
morokn mo.rnpu untuk mombncn Al-Quron kornnn dinjar oloh ibubnpn 
morokn do.hulu . Bo.gi yunr. bornokoluh ugomn cumn 0 ornng oo.hn.1a 
( bnpa) yang borookolnh Qf;Or.tn korn,1nnn , yung lain adnlnh ookolnh 
agnmn rakyat . Tordapnt 30 bnpn dnn 0 ibu .vunp, bornokoloh ronduh. 
Ini tidaklah bcrcrti koso:nun morokn lrunul dnr.lnh ontun . Bagi bupa 
cumn 7 orang do.n ibu J ornng yar~ trunnt dorjah onrun , moreka ini 
ada yang borhonti darjah ontu dan J oro.ng ibu torsebut merupakan 
ibu muda . Tcrdapat seorang bapa yane bersekolah mcnengah , tetapi 
cuma setakat tingkatan dua yang terpaksa berhenti kerana tidak 
mompu . 
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4 . 12 Pelajaran Anak- Anak 
\'/alaupun terdapat 16 bapa ( 32%) dan 39 i bu ( 78%) yang 
tidak bersekolah ( jadual 20) namun mereka me:nberi perhatian berat 
kepada polajaran untuk anak- anak mereka. Densnn demikian to.hap 
polajaro.n ya.ng diterima oleh anak- anak adalah lebih tinggi daripada 
ibubo.pa seperti dalam jadual 21 . Dalam kajian tentang tahap 
polajaran anak- anak ini , pcngkaji telah mengambil daripada keselu-
ruhan anak penduduk kampunc dan data dalam jadual 21 bukanlah tahap 
polojoran anak- anak da.ripada 50 responden yang disoalselidik sahaja. 
Jadual 21 
Pombahnsian Tahap Polnjnrnn Ba5i Annk- Anak Ponduduk Ka~pung Soto.jam 
Tohnp Poudidiknn 
Univorsi ti 
Tinskntnn 6 
Tingkat.an 4- 5 
Tingka tan 1- 3 
Dnrjah 1- 6 
Tidak Sokolah 
Dilru~un ( Oro.ne) 
2 (1 Amorilcn dun 1 U. S. M. ) 
J 
12 
10 
276 
8 
Jumlah dalam jadual 21 , adalah meliputi yang sudah bersekol ah 
dan sedang bersekolah. 
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Daripada jadual didapati 2 orang anak penduduk karnpung 
Se taj am te lah sampai ke menara gadine; . Di samping i tu terdapa t 
J orang yang sampai ke tingkatan 6. lni menunjukkan bahawa pen-
capaian pelajo.ran di kalangan anak penduduk kampung ini adalah 
tinggi kerana kampung ini merupakan kampung yang miskin. serta ibu-
bapu mereka tidaklah menerima pendidikan yang tinggi (lihat jadual 
20) . \'/alaupun begi tu terdapat 8 orang anak penduduk kampung yang 
tidak bersekolah. Pengkaji mendapati 5 orang daripadanya adalah 
porempuan. Tidak dinafikan f aktor komiokinan menyebabkan mereka 
gagal monghnnlar anak meroko. ke sekolah tetapi pongkaji mendapati 
bo.hnwa faktor sikap ti dak mongambil borat terhadap polajaran maaih 
wujud di kalo.ngan aetongo.h ibubapa. 
Di 3okolnh rondah koba.ng3cum Pi~cu , tordn.pnt J?l murid• 
Murid daripo.da knmpu~ So tnjo.m ( llon tnrn , Lo.ntang do.n So t.ujum Dnro. l) 
adalah borj wulnh 211 (60~' ) tlonmm 94 lolnki. dnn 117 porompunn. 
Ponoapaian pa.line, baik rnurid tluri krunpU?lf. So ta,) run dnllun popori knnnn 
pcnilaian darjo.h limn 1984 inlnh 4A , l C llnn l D. ( Gllmbor : Solrolah 
Rondnh Kobangnnnn PinnsRu) . 
l Di sokolnh rnono~o.h ko bn~i;om\11 1.rtu1jone Ooinok tordo.pn t 
J l murid dari pada krunpu~1 So tajam do.lrun tingka tan due. . Dalam 
sona.rai no.mo. yrulg dihan tar ko sokola.h To.njone Gomok ialah seramni 
1 
Sokolah Mono ngah Tanjong Gemok mula dibuka pada tahun 1984 . 
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42 orang. Dua orang tukar ke sokelah lain iai tu sora.ng ke sokolah 
menengah kebanr,s aan Rompin dan seora.n& kc sekolah menengah Endau 
Johor . Ini bererti berlaku keciciran seramai 9 orang akibat 
ketidalanampua.n. Dalam tahun 1985 pula seramei 39 orang murid 
daripada kampung Setajam yang tamat dar j ah enam. Dari jumlah 
tersebut cuma 23 orant; sahaja yang melanjutkan pelajaran ke ting-
katan satu di sokolah menengah kebangsaan Tanjong Gemok . Di sini 
mcnunjukkan borlaku keciciran seramai 16 orang . (Su.mber : Sekolah 
Mcneneah Re ndah Kebangsaan Tanjong Gemok) . 
Kociciran yang berlaku ini adalah a.kibat dari kemiskinan 
di mana ibubapa mereka tidak mampu monanggung porbolanjna.n sokolah. 
Donga.n domikian moroka torpaksa berhe nti dalrun usia 13 tahun dan 
monolong ibubo.po. mcroko. bckorjn. lni aoct\rtt tida.k lo.ngou~ tUluk 
toroobut ako.n monjodi potnrU. mowo.rioi ibubnpo morokn. Ada jur,a 
ynne borho n ti korrwt\ mc\lno . Ini mul1l\kin dioo bnbknn pongaruh por-
ooki tur an yang tidnk monrunpnkun porkornbn.ngnn tlulwn polnjo.run . 
4 . 13 Kosihntan 
Pcngka j i mcndnpn ti penduduk krunpunti So t.njwn oo lalunyo. 
mcndapo.tkan komudahan kcsihatan di klinik Tnnjong Gemok dan Puoat 
Kosihntan kccil ~ndo.u yong torletak kira- kira 4. 5 km . dan 4 . 8lan. 
dari kampung Sota.jam. Se l ain dari itu te r dapat sebuah kel i nik 
bidan yang tcrletak di kampung Pianggu yang menyediakan kemudahan 
bngi ka.um ibu . Bagi pesakit yang menghadapi penyakit yang serius . 
moroka mondapa tkan ra·:1atan di hospital Rompin dan Mar sing ; J ohor. 
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Sementara itu bagi golongan yang rnampu , mereka kadangkala menda-
patkan rawatan di kelinik- kelinik swasta. Sebagai sebuah masya-
r akat dcsa , pengubatan cara tradisional masih dilakukan seperti 
jampi serapah , bomoh dan dukun. 
Hasil daripada kajian , kadar ko l ahi ran bayi- baym di 
kampung Sctajam adal ah sepert i dalam jadual 220 
J adual 22 
Kudo.r Kelahiran Bagi Ogos 1984 Hinrga 
April 1985 Mcngikut Janti na 
Bul an Don Tahun Le laki Percrnpuo.n 
Ogos 1984 1 
-
Sop tombor 1904 2 2 
Okt obor 1984 l 2 
Novembe r 1904 
- 2 
Di sombor 1984 2 ) 
Januari 1985 
- -
Pebruari 1985 l -
fJac 1985 
- -
April 1985 1 1 
Jumlah 8 10 
Sumbor : Ko linik Bidan Kampung Pianggu. 
Bilangan 
1 
4 
) 
2 
5 
0 
1 
0 
2 
18 
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Daripada jadual 22 , sepanjang tempoh Ogos 1984 hingga 
Apri l 1985 j umlah kelahiran bayi ialah 18 orang i ai t u purata ke-
l ahi ran 2 orang tiap bulano Daripada ju.~lah tersebut 10 orang 
adalah perempuan berbanding dengan 8 orang lelakio Daripada temu-
bual yang dijal ankan dengan ketua keli nik bidan kampung Pianggu , 
bol i au menje l askan bahawa ibu- i bu di kampung Setajam ini sanga t 
mongambi l berat tentang pe njagaan dir i dan bayi me r eka. Ini t e r-
bulc t i di man a i bu- 1 bu ini me ngi ku t se gala arahan yang di be ri dan 
kerap datang ke kelinik untuk mendapatkan rawatan dan nasihat. 
Dal am kajian yang dijalankan ini , pengkaji mendapati 
bo.hawa potani sentinsn dlbolongu musala.h. Oloh itu pone;kaji tolo.h 
merumus kan cadangun- coda1l(;un yang haruo diombil untuk menghudopi 
v 
maoalo.h torsobut ooporti borikut . 
Ponumpunn kopadu oatu bidnng pokor,juru1 portnniun adolnh 
tido.k monjamin maou dopnn oor Lt\ monarnbnhko.n pondnpn to.n . J ni dino-
babkan bida.ng portnnian potnni monghndnpi polbugul mnon)ah ooport.i 
po mi l ikan tanah , si o tom oowo. , oratV) to ngn.h , pomnonrnn , ponno.i rnn 
dan produkvi ti YD.11(; rondo..h . Dongnn ini po Lo.ni ht\l'UO moncoburko.n 
diri do.lam bi dang lo.in soporti bor1dar,l\ un Luk monrunbo.hknn pondupn tllno 
Di oompi~ i tu pula piho.k kornj uan hru.·uo mo lnbur modal di knvmsan 
luarbandar sopcrti mombina industri pertukangan t angan dnn pom-
buo.tan. 
Pihak ke r ajaan haruslah me nye l esaikan masalah pemi l ikan 
tnno.h oo.wo.h. Pemborian tanah janganl ah di arnbil kira fak tor umur . 
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De ngan adanya tanah bergeran yang sah mereka lebih bersemangat 
mengusahakan tanah tersebut ke r ana sudah hak sendiri . Dengan cara 
i ni juga menghilanekan kerisauan para petani . 
Petani haruslah di&alakan mengeunukan jentera dalaro 
ponc;or j aan sawoh. De.ngan meninc;galkan omalan tradi sional , day a 
penc;oluarnn tiap ekar dapat dipertingkatkano Dengan itu bantuan 
jontora patut diborikan kepada petani . Selain bantuan jentera, 
krodit te r utamo.nya dari Bank Pertanian dan agensi kerajaan harus-
lah diportingkatko.n lagi . Syarat- synrat krodit kopada potani 
haruslah dilotlRgarkan agar tidak menguntungkan golonga.n yang berada 
sahaja. 
Dagi tnno.h terbia.r , agonsi kornjnnn ooporti Riodn , 
Jo.bato.n- jo.butan Pcrtunian haruslah mongurnbil dayo. uoa.ha untuk mo-
majuka.n korunn po tnni kokurn~o.n modal. Dl no.mpine; i tu tnno.h-
tano.h l o t kocil ynng torpocnh molnlui pombtUlll8inn hnrtn poonkn 
po.tut dioatukan dru1 dindnkun unn.hn::aunn nntnrn koluargu. 'l'wnpunn 
kopada sistorn portnninn ooco..rn koporatif ntau mini ooto t porlu 
menjadikan so.tu stro.togi: yang o.iamnlkan . lltmyn don1:nn curo ini 
sahajalah kobun- kebun koci l dnpnt digabunr;kru1 oocru.·n porladangan 
borcorak pcrniasaan. Ini dongo.n scndirinya mongha puslmn pertanian 
cukup maknn yang menjndi punca kemiskinnn kawn potani . 
Solain dari do.ya pengeluaran yang tinggi , pemasaran yang 
baik arnat porlu bagi kaum tani . Peta ni disif a tkan sebagai kilang 
, 'I 1' t 
mon17.olu arko.n totapi soal pcmasaran secara be r sepadu tidak diberi 
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perhatian yang sewajarnya. Dengan demikian pihak LPN , FAMA, Risda , 
Pertubuhan Peladang da.n Jabatan Pcrtanian haruslah menjadi agen 
pernasaran agar petairl. tidak ditindas oleh ora!lB tengah yang semata-
mata memikirkan motif kcuntungan. Dengan adanya agen pemasaran 
seperti ini petani akan ber usaha lebih giat untuk meninggikan 
hasil pengeluaran kerana moreka tidak lagi menghadapi masalah 
pemasaran. 
Pennnoman dua kali se tahun ama t pcrlu untuk meningka tkan 
pondapatan dan monge lakan korja ke luar kcrana kekuranean kerja. 
Untuk tujuan ini , pengairan yang sempurna hendaklah d.isediakan. 
Di ktl.Vlasan ko.jian , tidak tordapatnya omp0.11gan. Donc;an itu pem-
binaan cmpangan hondaklah disodiakan. Pembinaan ompangan bukan 
oo.hnj o. dapn t momboko.lknn air yang socukupnya kopudu poauwnh to lnpi 
daput mongo.wal ko.dar air yang dipo rluko.n bagi o.nak pndi mombooor 
dnn Dotoruonyn mon~o .dncl<o.nnyu pndn wnklu pntli mnonk,, Dongan 
o.do.nya empa.ngan ini po tnni boloh monjulnnkon torno.knn ikun air 
to.war korana boknlnn air ynng cukup. l ktm u11· bukun oo.ho.jn oumbor 
pro tin kopada pc lm\i to lnpi juga oo bo.gni ownbo.1.· pondnpl\ lnn. 
Bagi pokebun notnh , goto.h- f\Oluh lun hnruolnh ditobang 
dan d.1 tanam dengan gotah bnka baru yang bo.nyak eusu. Sikap peno-
r oh yang suka mombuat getnh yang dibokukan di dalnrn cawan ( getah 
buJru) haruslo.h d.iberhentikan kerana getah buku adalah murah harga-
nyn berband.ing dcnc an harga yang dibuat getah keping ( getah yang 
dirnooin) . 
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Bagi nelayan pula, kemudahan pinjaman bot-bot besa.r tidak 
harus dipandang sepio Kegiatan mena.ngkap ikan perlu diurus aeca.ra 
komersial menerusi syarikat-ayarikat nelayan atau perkongsian. 
Pengurusan bot-bot kec i l <i\.pesisiran pantai amat menyulitkan ter-
utamanya musim tengkujuh serta terlalu ramainya nelayan yang ber-
tumpu di kawasan panta.1.. Pergantungan kepada orang tengah patut 
dihaPuskan dan Majuikan ha.rue menjadi agen pema sa.ran. Kredit-kre-
di t pa tut diu tamakan kepada nelayan yang benar-bena.r memerlu.kano 
Rondaan oleh pihak berkuasa pula harus dipertingkatkan 
untuk mengelakan pencerobohan nelayan asing yang sudah tentu meng-
urangkan tangkapan nelayan tempatan. Tindakan toga.a patut diambil 
kepada yang mengguna.kan pukat hari.mau kerana sudah terbukti pukat 
ini menganc om tangka pan nelayan-nolayan kooil. 
Dnlom usnha mombo.ami kemiskinan , porttunbuhan bilangan 
petani hondaklah disoimbangkan dongo.n koluo.ean tanah. Jika por-
tambahan po tani adalnh tinggi oodangkan poner olman tanah ba.ru 
tidak dipe s atkan ianya aknn menyebabko.n romai peto..ni yo.ng tidak 
bertanah dan meluasnya sistem penyowaan. Biarlo.h bilango.n potani 
yang kecil dengan ponggunaan toknologi YnJ'l.8 tinggi . Ini dapat 
moninggikan daya pengolua.ran dan pendapatan petani . 
Dengan adanya 18.Jlgkah-langkah seperti yang dikemukakan 
adalah diharapkan ia.nya dapat menyelesaikan masalah petani dan 
dapat membawa mereka keluar dari kemelut kemiskinan. Kenyataan 
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oleh pemimpin negara ba'li.awa pembas:nian kemiskinan akan terus di-
laksanaka.n selcpas tamat Dasar Ekonomi Ba.ru ( DEB) membuktiknn 
kerajaan tidak melupakan tugas berat serta menunjukkan kerniskinan 
1 
masih tinggi • 
1 
Dato Sabarudin Chik - Timbalnn Uenteri Kewangan dalam Utusan 
Malaysia lOhb. Ogos 1985. 
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K!.;SI1JPULAN 
Kajian yang dij alankan merupo.kan kaj i an mengenai kcmis-
kinan. Namun ianya tidaklah bertujuan untuk mencari garis kemis-
kino.n o.taupun melahir satu teori serta detinasi yang baru mengenai 
komiskinan. De.lam ponyelidikan i ni , aspck- aspek seperti tanah , 
s ai z tanah , kos pcngeluaran , cara mengusaha , kredi t , pemasaran , 
daya pcngeluaran , orang t.ongah , pe l ajaran dan kemudahan asas di-
soli diki kcrana ianya molambangkan kcadaan kohidupan moreka. 
Dongan mongotahui sogola nspek yang borkai tan dengan kohidupnn 
moroku , maka dapat tlikotuhui musalah yuna mombelengu mcroku di 
dalom lombnh komiskinan don mongomuko.knn cndo.neun-co.dn~nn konrnh 
jalan koluar. 
Zninul Abidln Alunnd ( Znubn) t.olllh muln monekajl mnnnlnh 
komiskinun ini sojak t.nhun 1927 l nei . Art.iko l boliau itu dit.01'-
bi tkan dalam Al- Ikhwnn 16hb. Mac 19?., . Ro.mni ponp,kaji tempo. t.nn 
dari luar yang mongknji maoo.lah komiokinnn. Pongkuji- pongknji 
tompatan seperti Syed Husin Ali ( . , Ungku Aziz , Wun Hnohim , 
f.lohd Fo.uzi Ynaco b dan pongknji- pcne;knji luar puln soporti Par kinson 
Firth dnn \'/illiam \'li l dor sorta mahasiswn- mahasiswa universi ti tempa-
tan dan luar ncgcri tclah banyak mengkaji masalah kemiskinan. 
Ini mo nunjukkan ba'liawa kemiskinan marupakan topik yang digemari 
oloh rru:iai pengkaji dan menggunakan berbagai- bagai pendekatan 
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lebih khusus. Syed Husin Ali dan Mohd Fauzi Yaacob telah membuat 
kajian kemisldnan dan mereka mendapati bahawa faktor tan.ah memain-
kan peranan penting dalam menentukan kedudukan petruli eamada 
petani mewah, sederhana dan miskin. Bagi petani mewah mereka ini 
terdiri dari golongan tuan tan.ah, sederhana biasanya ada pengerja 
milik tanah sendiri dan petani miskin adalah pengerja tanah orang 
lain. Dalam kajian tersebut Syed Rusin Ali dan Mohd Fauzi Yaacob 
menghujah bahawa antara faktor yang menyebabkan kemiskinan petruli 
adalah saiz tanah yang kecil akibat pemecahan , kekurangan tek:nologi , 
pemasaran, daya pengeluaran rendah , penyewaan yang tinggi dan 
oraiig tengaho Daripada kajian yang dijalanlcan didapati faktor-
faktor di atas wujud di kawasan kajian kecuali maealah ponycwaan 
yang tinggi kerana kawasan kajian penyewaan tidnk wujud eeoara 
berluae- luasa. 
Dalnm membin1:n.ngkan mongenni komiskino.n, 15ulcar untuk di-
gunako.n ea tu teori, koneep dan ulcuran yang tepat. Ini kero.na kemie-
kinan 1 tu perlu dillho.t pada tahap pembn.nguno.n , kos oo.ra hidup , 
nilai bud~a, pengeluaro.n do.n maea. Di aamping itu pula~ teori , 
konsep dan ukuran kemiskinan io.nya d.ikomukalcnn oleb oran.g dari. bel'-
bagai lapa.ngan seporti ekonomi, politik , eosial dan agama. Pan-
dangan tiap pengkaji adal.ah mengikut sudut pandangan mereka y8 ng 
sudah tentu berlainan dan biasa bagi pengkaji yang berlainan agama, 
banasa serta tidolc memahami komuniti kajian. Didapati tiap peng- _ 
kaji bukan saja antara peDakaji tempatan dengan luar, bahkan se.sama 
pefl8k&ji tempatan atau seeama pengkaji luar berlainan teori, konsep 
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dan ukuran yang digunakan. Pe:nggunaan teori , konsep dan ukuran 
ini amat dipengaruhi dan roasa pengc;unaannya mungkin sesuai pada 
masa tertentu tetapi tidak dapat digunakan pada roasa lain. Dengan 
sebab itulah kotiga- tie a ini sentiasa berubah- ubah. Dalam kajian 
yang dijalankan didapati bahawa tiap teori dan konsep yang dike-
muka.kan o leh ser ian di atas ada yang dapat diaplikasi dan ada 
Yrul8 t idak . 
r.tasalah tanah mcrupakan masalah yang rumi t di kawasan 
ko.jio.n . \'/alaupun besi tu penyewaan tidak wujud borluas-luo.oa dan 
tordapatnya golongan tunn tano.h dan golo?lf,an penyewa iaitu adan~a 
kolo.o yo.ng mongoksploit ko l as lain. Dongan ini tido.k ado.nyo. po rl8-
uuso.an fnkto r-faktor pongoluar (output) oloh golongo.n tortentu. 
Dal om ko.jinn ini dldapo. ti wo.lnu pun po t.o.ni roonrhudupi mo.oaloh t.ano.h 
toto.pi ianyn tidak soporti maoalnh tcmnh oopo r ti ko.jinn Sy d lluo i n 
Ali (1978 , 1979 ) dun ?.\ohd Fnu7.i Ynaoob ( 1969) . DnlMl knjin.n kodun 
pongko.ji to r sobut tordo.pntnyo. mo.oalnh ponauuounn tunuh oloh eolo-
ngo.n torte ntu dan wujudnyn pot.o.ni ynng lu.nr,ounp, tidak bortnnah dnn 
monr orjo.kan perto.nilln dor'\g~rn hnnyn monyown ., l<n.11nn ini didnpnti 
borlainan donsan kn jinn Li m Chong Yo.h ( 1967 : l GJ ) Ynne mondo.pat 
oe t e ngnh hinr,gn dun portign po tnni tido.k mompunyui tanah. Ini 
ke r ana hasi l kajian didnpati 100% r espondon mompunyai tanah. 
Wa l aupun pctani mempunyai tanah , namu n bukanlah bermakna 
tide.le wujud masalah tanah di kawasan kaj i a n . Kaj ian menunjuk kan 
daripndn 50 responde n cuma 10 responden yang mempunyai tanah yang 
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be rgeran (milik sah) . Ini kerana k.r.a h t c r sebut terutama.nya tanah 
sawah (cuma 5 responden yang ber geran) dan yang lain ada metnili ki 
tanah tersebut tanpa geran (tanah haram) . Walaupun menduduki 
tanah haram tetapi ianya berlaina.n deng an setinggano Dalam aspek 
ini kcrajaan amat m0merlukan petar.i untuk menghasilka.n bahan makanan. 
Di samping i tu pula porgantungan kepada tanah merupakan nad.i kehi-
dupan bagi petani . Dngi setinggan pula mereka adalah tidak diper-
l ukan oleh korajnan dan i anya menyukarkan kerajaan untuk melakukan 
pombangunan. Dongan dernikia.n meroka mempunyai harapan untuk memi-
liki tana.h tcrsobu t . Pongkaji mendapati 86% rospondon yanc menda-
tang tidak mempunyai tnnah di kampung halaman dan moroka lari mene-
roka huta.n di knwasnn knj ian koraMl inginkn.n tanah :Jo r i.a tidak 
tuhan do nr;nn ponyowaan yanr; tinge;i di tompo.t asnl morokn ( lihnt 
bnb 2) . Doug an ini j ikn t.nnah torsobu t. dirampo.s ko manakah mereka 
hondnk dicompnk , oo dtrn8k <U\ murokn Juen int\ inko.n ko aonunp,nn. 
Walnupun bogit;u kudnr pomiliknn tnnnh ynng dimillki ndn-
lnh olliz Ynne kocil lni lu 44% momj liki 2- 4 ok1u· dun ownn 4% yo.ng 
lcbih dnri 0 okru· . Dnlam kn j inn in1 didnpnti hubuna1m ynng rnpnt 
an tarn keluasan tannh dongan pondnpn t.ru1 . Dngi po lnni yang mompunyai 
ta.nah luas momporolohi pcndnpnlnn ynJ'l6 tinn~i. lli t.ong panjo.ng 
pendapatan tio.p kolun.rgn ialo..h $180 . 00 sebulnn iaitu jauh dari 
gn.ris kcmiskinan Yl\J'lG di tet~ kan oleh kerajaan1• Pemba.hagian harta 
1 
Go.ria komiokinan yang d.itetapkan oleh Penyelidikan Sosio Ekonomi 
Jabo tan Pordo.na l.l e n teri ( SERU) ialah 0384 . 00 untuk 6 orang. 
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pe llQ$1b menyebabkan borlakunya peme cahan ha.k milik menjadi lot -
lot kecil . Dengan demikian tidak ekonomik diusahakan maka tanah 
tersebut menjadi tanah tcrbiar. Ini bersesuai dengan kajian Syed 
Husin Ali (1979) . 
" Salah satu potunjuk yang paling jelas t enta.ng kemiskinan 
moroka ialah l uasnya tanah yang dimiliki dan secara umum ini akan 
monjelma dalam tingkat pondapatan mereka yan6 rendah" . 
Brien Parkinson pula tolah mendo.kwa bahawa kemiskinan 
orang Uo layu adalah disebabkan oleh Islam. Pondapat beliau ini 
telah diG8J16ko.l oleh para pengknji tompntan oeporti Mohd Fo.uzi 
Yao.cob (1969 ) dan ~yod llusin Ali (1979) dan \'/o.n Hashim (1904) . 
Tuduhun boliau ndal nh lomuh dnn tidnk boroSQ~ · Ini kornnn tordn-
patnyo. orang- orang Iolrun ynng kayo. rayo. hincca monjo.di hartnwo..n 
dnn ju tnwan , bn.ik knlunt;1u1 ornna f,lo l(lyu tlnn buknn Mo lo.yu . Dnlcun 
oo tiap nocaru , so tlup ue;nmn , ao U np tnlloynrokn L puo ti utla orang 
kayn dru1 ada puln ornng rniokln. Dnl1un knjlnn yang dijlllnnlrnn jolno 
::;oknli toori Parkinnon tidnk dnpn t dinpl1kao1knn Lorhndnp po tarrl. di 
sini . Dalom kajian in.i ponduduk kompu11g So Lojtun ndnlnh rn,)1n bol"-
usaha , bokorja dnri pngi munpo.i ko po Lrutf': · 
Bagi pe tnni menda tnnc pula rnoroku ini sanegup mcnin~gal­
ka.n kampunc halo..."la.n da.n meneroka hutan untuk dijadikan sawah. 
r'aktor agnma , ban&sa atau budaya tidak boleh sewenang- wenangnya di-
guno.kan untuk menjolaskan kemajuan atau kemunduran sesuatu komuniti . 
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Dalam Islam tidak ada sekatan untuk mencari kekayaan dan diadakan 
insti tusi zakat untuk membantu golongan mi skin. Dengan adanya 
f ardhu haji , secara tidak langsung menegalakan petani berusaha 
l ebih gi at meningkatkan okonomio 
Pondapat Parkinson yang menyatakan bahawa orang ll!elayu 
takut kc pada nlam porsikitaran yang asing baei meroka dan lebih 
suka kcpada kerja- kerja yang sudah biasa adalah tidak benar. Ini 
terbukti dari penghijrahan pcnduduk kampung Se t njam ke rancangan 
Folda, pcnghijrahun anak- anak muda ke bandar ataupun bckorja 
kontrak hingga kc Singapura. Dnlam kajian ini pctani mempunyai 
cito.- cita l ain sopcrti borni o.ca , dan mongusahakan portanion oocara 
modon sorin kurllll(; mcnr,g nlakan o.nak moreko. moncoburknn diri dalorn 
po rtanian. Morokn aon iinon borsod.io. mcnorimn oocalu projok korn-
jaan o.go.r mombo.wn porubahnn kohidupnn. lni monunjukknn buko.nlnh 
siknp morokn yru1e nor.ct.if iotnpi nd1\lo.h po'lunnt< it.u ildnk ndn. 
Bagi nelayan puln , bukn.nln.h aiko.p moroku yo.ng ta.ku t jnuh dari knum 
koluarga totapi kokurnngon pornlnto.n ooporil bo i , onjln dn.n pukat , 
menyobabknn moroka go.gal untuk mcnruigknp iknn jnuh ko lnut. . Koku-
r8J16an porala t.an ini kcrunn morokn kokurnn,5nn modal . 
Syed Hussein Al- Atta.a (1972 : 57 ) borpendo.pat " Dagi mem-
bangunko.n kosodaran dan mcmbontuk somangat yang 9ihnt , maka perlu 
dihidupkan unsur-unsur yang membawa kemajuan" . Jika kita selidiki 
unsur-unsur yang di ti tikberatkan oleh Islam , maka nyatalah bahawa 
sobonornyn un~ur-unsur itulah yang pada umumnya diperluaskan bagi 
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kemajuano Kemiskinan yang wujud bu.kanlah disebabkan mereka tidak: 
mahu menerima perubahan atau pembaharuan.. Tetapi petani di kam-
pung ini miskin ak:ibat ketidak:mampuan ekonomi. Jdereka bu.kannya 
tidak: mahu maju atau hidup senang tetapi ketidakmampuan ekonomi 
menyebabkan mereka barus berpuas hati dengan apa yang ada , lebih-
l ebih l agi lokasi desa tempat petani tinggal adalah masih jauh 
terpencil dari pusat pembangunan, bandar dan kawasan yang lebih 
dinamik dari segi proses perubahan. Dalam kajian ini , j elas 
menunjukkan bahawa ketidakmampuan ekonomi menyebabkan penduduk 
kampung Setajam gagal menikmati sepenuhnya kemudahan aeae yang 
disediak:an oleh kerajaan eeperti air dan api . Kedudukan kampung 
ini walnupun tida.lc torponoil tetapi gala.ko.n ko &rah pombangunan 
adalah kurang korana ia cwn~ borhampiran do118an Pokan Endau (J ohor) , 
sebuah pekan kooil dru1 pengkalan nelayano 
Teori oir1-c1r1 poroonnliti dnn kobudo.yaan yo.ng monganggap 
bahawa sikap poreoorango.n atau kebuda.yao.n Ya.tl8 negntif monyobabkan 
mereka miskin. Nmnun da.rlpada kajian siko.p ini tidak lahir di 
kalangan responden. Kalau boleh moreka mo.hu anak moreka molanjut-
kan pelajaran seborapa yang tinggi sorta kurBJl8 monagalo.lcan anak-
ana.k mereka bergiat dal81i bi.dang pertanian. Se lain daripada 1 tu 
mereka mempunyai cita- cita yang lain seperti berniaga kerana mereka 
mendapati bi.dang pertanian yang sudah eeki an l ama dioeburi t e t api 
tido.k juga eenang. 
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Andaian Oscar Lewis ya ng menga takan bahawa budaya mi skin 
akan diperturunkan dari ' generasi' ke genero.si dan masyarakat akan 
terus terpera!16kap adalah tidak sesuai diaplikasikan kepada ka-
wasan k~jian. Ini dapat dilihat pada bi.dang pelajaran di mana 
jurang yang luas antara pendidikan yang ditor ima oleh ibubapa 
densan anak- a.nak. Dengan mompunyai pendidikan anak- anak mereka 
ini suatu hari nanti akan menjawat jawatan penting ataupun men-
ceburkan diri dalam bi.dang lain yang sudah tentu dapat mengubah 
nasib koluarga moreka. Kajian yang dijalankan i.ni adalah berse-
suo.inn dengan knjian Wan Hash im (1984: 97) mongatakan bahawa, 
" Sejak zaman penjo.jahan hi nnga h ari ini , koo.do.an hidup 
orang Molayu tolnh jnuh borbeda dari keadat:m meroka abo.d 19 . 
Ramai nnnk- o.no.k t.o.ni oudah mcndupo.t pondidiko.n tinggi , borhijro.h 
ko bandar dan mond~)at pokorj nan aoponuh muon donr,nn koraj aan 
ataupun bado.n ownot.n~ 
Mnoynro.knt lunr bnndnr padn hnri lni 01.idnh mulnl borRint 
dalam borbaRai- bagai l apangan ynrv:; oun tu muon dahulu o<Ul(5u t. oclng 
bagi mereka. Jadi adnlah tidak bonar eepor t i toorl budnyn miokin 
Oscar Lewis bngi knwnso.n knji nn ko rnnn po 1~knji mc•ndnpn ti to lo.h 
ado porubnho.n dari sogi pclnjnran , kolunrcso. potnni dan sudah tcntu 
ouatu hari nanti me r.jadi sope r ti apa yang diko.to.kan olch \'/o.n Hashim 
(1984: 97) dan Syed Hussein Al- Attas (1972 : 66) 0 
Toori portambahan bilangan penduduk dihubungkan dengan 
t.unah didapati sosuai di kawasan kajian. Kawasan kajian didapati 
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tidak ada lagi tru1ah untuk generasi alcan datang melainkan tanah 
warisan ( pesaka) . Ini akan terjadinya pemecaho.n lot- lot keci l. 
Ini jelas bagi tanah bergeran bagi penduduk tempatan di mana te r-
dapat ahli dalam ke lu~ga yang tidak mendapat tanah apabila be l'-
lakunya pembahagian. Kajian ini juga mendapati tanah pesaka yang 
di j ual dan di bahagikan wang antara wari s - wari s a tau pun tanah t er-
se but diw8 risi dongan cara waris mana yang sanggup membe linya dan 
diadakan pcmbahagian wang tersebut antara waris . Dengan demikian 11 
semakin romai orang yang tidak mempunyai tanah. Tiap ahli ke luar&a 
ulcan bortarnbo.h narnun tanah tidak bert.a::nbah dan huoil j arane ber-
tam bah dan diiku ti dc n.gan kenaikan harc a barang maka pc tani torus 
tine.g al do.lam komi okino.n. 
Akibat ko kurnngan t.oknologi dan modal , cnra tradioionul 
bogi tu moluno dalnm monguoahakan snwah. Ini monyo babka.n dnya pong-
oluaro.n yung rondnh <li knwnoun kn,1in.n. Duln.m poneor,iunn oawo.h 
c um1l tordupat oobunh jontorn oo.hnju di knwnoun kn,jiu11. r.Iorokn 
go.gal monggunnko.n ,\on t.orn di kawaoo.n kajJ nn ulcl l.mt. kokuro.ngo.n 
modal . Boai t.u jug o. bQ8i ponoroh go tnh , morokn buk1umyn t.i<lulc mahu 
mone bane go lo.h- go lah yang t.ua do.n di t.nmun oomuln to t.u1,1 , mt•roka 
kekuro.ngan modal. So lo.in dnri kokurru1gnn moclo.l , jikn go tah di to-
bang maka putuslo.h sumbcr pendapntan moroka. Bagi nolayan , keku-
rangan bot- bot borinjin yar.g bcsar dan modal monyc babkan basi l. 
tangkapan adalo.h kurang dan rcndah dalam pendapatan. Apabi l a 
kura.ng pondapatan , me.ka kuranglah modal untuk membeli peralatan 
modon. Ini tcruo monjerut petani kaVlasan kajian dalam kemiskinano 
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Didapati teori ketidaksa.I:laan e konomi dan sosial , iaitu 
susunlapis sosial yang rnengatakan golongan miskin data.ngnya dari 
kelas bawah yang dieksploit dari s egi ekonomi oloh kelas atasan 
tidak dapo.t diaplika sikan di kawasan kajian. Ini kerana kawasan 
kajian tidak tordapatnya sistcm kelas yang ketara dan adanya eksploit 
oloh golonga.n tertentu terhadap golonean tertentu. Tidak adanya 
ponguasaan fakto r - faktor pc ngeluaran (out put) di mana kedudukan 
ekonomi da.n sosial ada.loh hampir sama rata (lihat bab 4 - jadual 
pondapo.tan , pemilikan harta dan kemudahan asas dan hu tang ) . 
Panda.pat Parkinson bahawa kcmiskinan orang ?.:c layu dan 
luar bandar adalnh sikap yang terlalu bcrserah kcpadn qada dan 
qada.r 11d11lah ailnp . Ponpko.ji to lah mcndapatl hasil kajian po truii 
di oini boruoah n dongnn t;i&ih. Ini torbuk ti di mana po ta.r 1 ounlmup 
mcnanam padi duo. lip,u kaJi jiku tanornannya dloor£\Jlf'. oloh tlkus , 
bnbi , gajnh do.n oor11nr,~n poroonk . Konoop ini tolnh ouloh lnfoir-
knn oloh Po.rkinson korunn tlulam l:Jlrun borooroh kopmlu Allnh t\dnlnh 
setolah habio sor,nla. duya u:Jnha , buknnnyn boroornh bula l-bulot . 
Allah tolnh bcrfirmun , (lJ : 2 ) bormnkoud ; 
"Tuhan tidok monc;ubn.h no.nib ou tu knwn kirnnyn kawn 1 tu 
sendiri tidak bcrusnha untuk ment;ubahnya" dan (18 : 29) "Katakan , 
kcbcnaran itu do.tang dari tuhan , sebab itu siapa ma.hu ber imanlah , 
da."l oinpn yang t idak r:iahu , janganlah beriman" . 
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Sejarah telah membuktikan bahawa di zaman nabi dan 
Khulafa Al- Rasyidin1 Islam telah mencapai kemajua.n yane tinggi 
dari segi ekonomi hingga di zaman Osman tidak ada orang yang layak 
menorima zakat. Di zama.n ini adalah zaman orang Islam paling 
kuat berpcgang kepada hukum Allah dan berserah kepadanya. 
Pendapat Parkinson yane mengatakan bahawa petani Melayu 
adalo..h boros dan berbelanja lebih adalah tidak benar di dalam 
ko.jian YO.rlG dijalankan. Dalam kajian menunjukkan bahawa sebahagian 
bosar pondaputan petani digunaka.n untuk koporlua.n makanan yang 
bersosuaian dencan toori kccenderungan sut. Dalam keadaa.n domikian 
potani 8£1681 membuat simpanon kcrana pondapatan yang socukup 
hidup. Ini menyobu.bkon borla.kunya hutnng di kalangan potani di 
ko.wason kajian • DalQIJl knjio.n ini , po tnni yw1c borhu tang dan 
bcrgo.do.i bukanlah disobo.bkan borbolnn,)n boron . lfaroko molnlcuknnnyn 
korano. torpnksa akibnt do.rl ko tidnkcukupnn untuk koporlunn nano 
toru tomanyn makannn. 
Nordin Solnt (1978 : 9J) mongntnkan bnhawa komisklnan itu 
boleh mencetuskan kemiskina.n yang lllin. Konyntnnn bollnu lni ndo. 
kobono.rannya dengnn knjinn yang dilnkukun di kompung Soto.jQIJl. Di-
oobabkan keadaan kohidupnn yang sempi t ra.mai anak potani yang ter-
po.kso. berhenti setakot sekolo..h rendah sahajo. korana ibubapa mereka 
tidak mampu dari sogi ekonomi . 
1 
Abu Baknr , Al- Siddiq , Omar Al- Khat tab , Osman A£fan dan Syaidina 
Ali Abi Talib . 
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Dari jenis makanan , mereka iDakan buka nnya mengikut 
khasiat tetapi ha nya untuk kenyang . Mereka jarang mombeli sayur-
sayuran di pasar , daging dan ikan basah. Mereka makan i kan keri.ng 
dan j ue;a ikan sawah. Dengan demikian sumber zat makanan mereka 
adalah terhad. Di samping itu juga minat mereka terhadap politik 
adalah kurang korana kesernpitan hidup yang menghalang mereka ber-
giat do.l am politik . Ini kerana bagi mereka masa itu adalah digu-
nakan un tuk mencari nafkah. Mereka j ug a adalah kur ang menikmati 
kernudo.han aso.s . Ini kcrana tidak mampu unt uk membayar kos yang 
dikenakan seporti bayar an memo.sukan air , api dan talipon. Di dapati 
ponduduk yang mompunyai citn- ci t a a dalah golongan muda dan j uga 
okonomi yang btrlk . BQ6i yang mi ok in dan tua , moroko. n ampo.knyn 
ingin t or uo mongoknlknn pokorjaan eekarang . 
Do.lam ko. j i o.n ini , fo..ktor ynng mombori knn kooun boonr 
kopndo. dnyo. pongol unrnn ndn l.nh to lmoloei , modnl dnn bon1 h yn.rig 
di gunako.n. Dongo.n itu ponggunuo.n t oknologi hnruulnh dlporgintk nn , 
kro di t pn. t u t diporbanynknn dnn ponyo lidl kan morn.~o nui po nyuki t do.n 
cara- c o.ra rno~u tusl so r o.nsan tik us hnruo dic n r l . Sogal u ou bol di 
atau bant unn t orto ntu pul n hnrus disulur kon dongan bnlk ().f>nr in-
nya tidnk dinikma t i sogolintir po to.rd dnn mo l i bntkan golongan yang 
sudah s onang. Synro. t krcdi t olch bank pa tut dilon~garkan scperti 
c agaran to.nah , kor ana sudah dike t ahui pe t ani yang mondatang di 
ko.wa!lan k aj inn t i dak rnempunyai tanah yane bergeran. 
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Bagi peta.ni kawasan kajian , sudahlah pengeluaran rendah 
mereka pula cuma menanam setahun sekali . Dengan ini pembinaan 
empangan dan taliair patut dilakukan dengan segera. P0 nggunaan 
jentera tidak mendatangkan fao dah ya1ie banyak jika petani cwna. 
mone;usahakan sawah setahun sekali . Pemasaran yang sempurna harus 
diadakan scpcrti LPN , Risda dan Majuikan agar moreka t i dak di eks-
ploi t . Pomasaran yane baik ini secara tidak langsung menggalakan 
meroka berusah a lobih giat . Pihak kerajaan melalui agensinya pula 
ho.rus r"lombo l i dengan harea yang borpo.tutan agar pendapatan mereka 
ti dak re ndah. 
Bagi k aum bolia puln , pcnghijrahan mcroka ke bo.ndnr 
har us disokat. Ini untnk meneolakan kokurangan tono.ga kerja. 
Oloh i tu piho.k ko ruj u.o.n haru a 1110 lu bur dongun bnnyak di kuwo.oan 
luar bandur bugi mowujudknn poluane- polunne pelcorjaan d•ngan 
monecuna.kan tono.t:;n mudn produkvi t.1 dn.pn t di t.inr,ku tknn. 
Kolo:nahnn- k<'lomnhnn dn:Jnr clun pcq·ln.knnnllnn rnnc anP, M 
pombungunan lcoraj nM di kompu?lfl So t.n,\tun morupnknn nntnrn fak tor 
yang menyc bo.bkan ponduduk kompune i tti toruu dn lcun lrninioki nu.n . 
Pr ojek Snwah Gndau- Rompin ynnc, di buu.t. po1·1mco.ngnn scj a.k tnhun 19771 
masih ga,eal menyinpkan projok ini dougnn soponuhnya di mana t i ada-
l 
Ho.oil tomubunl dengan Pengarah Komponen Pr ojek Sawah Endau- Rompin 
l:.n , JJohacmnd bin Snbtu pada 24 . 4. 1985 . 
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nya empatlban , taliair- t a liair , bantuan jentera dan kemudahan 
pcmasaran disediakan. Di sampinc; itu oihak projok sekali sahaja 
terlibat de ngan pembersihan hutan untuk dijadikan sawah pada tahun 
19791• Sclain daripada projek Sawah I:.ndau- Rompin ini tidak ter-
dapat projek- projck seperti mini este t oleh Risda dan projek te:r-
nakan untuk meningkatkan pendapatan ponduduk kampung Setajam. 
\'/alaupun Dasar Ekonomi Baru akan tamat pada tahun 1990 
namun mo.salah pembasmian kemiskinan ini masih tidak dapat diatasi . 
r.tomandanekan kepada hakikat ini , sewaj arnyalah pihak kerajaan 
mengkaj i semulo. segaln pcrancangan dan strategi yanr. digubal untuk 
mencari di mnna silapnya. Dalam hubuneo.n ini pihak pc1~gubal daoar 
hondaklo.h memborikan t urnpuo.n khas serta. berperancangan kopado. sc-
auatu projok . Pnndane nn scrla mnoalnh yunr, dih udnpi oloh moroka 
haruslah di beri porhn ti an kcrann morokn yo.ng monehndnpinya. Scaua tll 
pornnco.ng n.n moo li boimuln dnri bnwah dnn momnhcuni kohondnk dnn 
bersesunian dangan komuniti ter sebut. 
Di so.mpins i tu dnlrun koghn.1 rnhnn 1110111 bnami komi oklnnn , 
soal- soo.l korohnnianJ agorno. , mornl sortn pondid1.knn nkhlnk hnruolnh 
toro.nco.ng dan terntur nr;nr nnnli mooynrl\knl Yntll~ dllnhirknn moru-
pnkan mo.syarakn t ya,ne bonnaruo.h dnn bonnornl tinggi tanpa meme.n-
dnng kopndo. mn to rial sahnja. Ti:rnpa mai~uoh dan moral yang tinggi 
1 
Hnoil tcmubual donr,an Tok Sidang pada 27 . 4 . 1985. 
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kemajuan satu-satu masyarakat adalah tidak lengkap. 
Pada pendapat pengkaji bentuk-bentuk kajian lanjutan yang 
sesuai pada masa hadapan adalah kajian tentang perubaha.n sosio-
ekonomi dan pola pemilikan tanah. Kajian tentang perubahan sosio-
ekonomi penduduk kampung Setajam kesan daripada Projek Sawah Endau-
Rompin adalah penting kerana motif projek ini adalah untuk menaik-
an taraf penduduk luar bandar. Projek ini dijangkakan siap sepe-
nuhnya pada tahun 19871• Pada masa kajian kes ini dilalcukan, 
projek ini tidak borjalan sepenuhnya lagi aeperti ketiadaan empa.-
ngan , taliair-taliair, tanah-tanah dan pemasaran oleh pihak projek. 
Kajian tentang pola pemilikan tanah adalah aesuai pada mnsa hadapan 
kerana piha.k Projok Sawah Endau-Rompin membahagikan sawah eecara 
pemiliho.n. Pomilihnn btulya kopada yang berumur 45 tahun ko bawnh 
sorta tidak semuo.nya golongan 45 tahun ke bawah mondapat tanah 
sawah 1 tu nan ti . Ini sud ah ton tu mowujudlcnn golongan tidnk bor-
tanah yang hanya monjadi ponyowo. dnn jugo. tuan tnnah. Dengan ini 
akan melahirkan satu masyarokat yang mompun.yai otratifikasi eoeial 
yang keto.rn. 
Daripada kajian yang dijalnnknn dapatloh dioimpulkan 
bahawa petard di kampung Setajam mo.sih di bawah tahap kemisldnan 
1 
Basil temubual dengan Pengarah Komponen Projek Sawah Endau- Rompin 
En. Mohamad b. Sabtu pada 24 . 4. 1985. 
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iai tu dengan pendapatan purata ~1801 scbulan. ~.:ereka miskin baik 
segi ekonomi dan bukan ekonomi bukan kerana sikap mereka tetapi 
adalah kerana faktor- faktor di luar kemarnpuan mereka mengatasinya. 
Dene;an demikian mereka monjadi golongan yruig tidak berkemampuan 
dari segi okonomi . Oleh itu bagi yang berkuasa mengatasinya 
masalah torsebut harus mengambi l tindakan sogera agar mereka 
tidak tinggal dalam kemiskinan se dangkan merekal ah pengelua r 
makanan dan golongan lain sudah hidup dengan penuh kemewahan . 
1 
Gari a komiskinan yang dite tapkan oleh Penyelidikan Sosio- Ekonomi 
Jnbatan P~rdana Monteri (SERU ) ialah $ 384 . 00 bagi 6 orang pada 
tahun 1983. 
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